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L a o b s e s i o n 
Acatando la realidai-Donde duele . - ¡Esos quince midones.,,! 
A C T U A L I D A D ESPAÑOLA,— 
"truecos, desfilando por delante del 
S. 3VI. l a Reina Victoria. 
M A D R I D 
Para e l DIARIO DE LA MARINA 
«O general Gómez visita el 
£scorial.-Ya no va a Bar-
ceIona.-La enferme-
dad de un nieto. 
E l general Oómez Tisitó ayer el 
•íonasterio del Escorial, nna de las 
/más interesarutes y notables visitas que 
debe hacer el que recorre España . No 
íbamos a describir el Monasterio. Todo 
Viajero cfulto -ha sentido bajo aquellas 
}¿vedas de piedra, la bonda e intensa 
^sensación de las edades pretéri tas . Te-
soros de arte, se guardaji en el Monas-
íterio, bajo la custodia de religiosos hu-
tmildes y sabios. E l general Gróraez que 
gusta de estas excursiones, recorrió to-
do el Monasterio, admirando la fe y 
entereza de aquel gran Monarca que 
I fie llamó Felipe I I , inmenso como este 
| monumento anonadante. 
¡ E l general ya no va a Barcelona. La 
enfermedad de un nieto le ha retenido 
en Madrid, impidiéndole liacer una ex-
, cursión a Cataluña y privándole de 
(Pasa a l a úiítáma (plana) 
Datos oficiales interesantes 
No cabe duda; se nota un 
movimiento de opinión en favor de 
nuestros niños, que no pocos hab ían 
olvidado por eonupleto: sección de 
Higiene In fan t i l en el Departamento 
de Sanidad; asociación de Madres 
Cubanas; asociación de Protección 
. a la Infancia, etc. etc. 
Uaro e* e l día en que no se Ice al-
j gún art ículo en la prensa política y 
literaria, abogando en pro del niño 
desvalido. 
Todo esto indica que vamog cayen-
do en la cuenta de que el niño de hoy 
será el hombre del mañana . Lo im-
portante es perseverar sin temor al 
fracaso. 
En el año de 1912 la mortalidad 
infanti l fué verdaderamente alar-
mante, sin que hayan variado las «an-
sas, sin que haya habido nuevas do-
lencias que se cebaran en los niños. 
Veamos: 
E l " t é t a n o s infaltil ,7' que es una 
enfermedad evitable, que depende de 
la ignorancia en los que realizan la 
sección del cordón umbilical, causó 
507 defunciones; murieron de té ta-
nos infant i l , 304 niños blancos y 203 
de color. 
•La "meningitis simple1' es en la 
mayoría de los casos el. resultado de 
una al imentación inadecuada, pro-
— E l emprést i to es una necesidad— 
decía la otra noche, en un intermedio 
de películas, un connotado liberal que 
depar t ía con un grupo de caballeros 
en el f&y&r del Politeama grande.. . 
y malo. 
— A l f i n se convence usted—le con-
testaba otro correligionario. 
—He tenido que rendirme a la evi-
dencia. Si no se hace el emprést i to 
ta vida será imposible y el país que-
dará sumido en el marasmo. 
—¡Hombre , no tanto! No ven-
gamos ahora conque se va a perder la 
República porque falten quince millo-
(íes. Nada n i nadie es imprescindible 
en el mundo. 
—Le parece a usted. Por lo pronto 
tío es a las necesidades del Gobierno 
a lo que me refiero. E l emprés t i to es 
necesario, indispensable ya realizarlo, 
i para evitar el estancamiento social y 
! económico del país, 
j —¿Qué dice usted? ¡ A ver! Exp l l -
- que eso. 
ron inscriptos 139 nacimientos que, —Por lo pronto j qué le dice a ns-
contra 108 defunciones, arrojan una ' ted el Secretario de Obras Públ icas ? 
I diferencia de 31 en favor de la po- —¿Á mí? Nada. 
gran • blación. 
¿Y p a r q u é nn trein 
l a ? - E I amor y el 
A I I 
Camiones portadores de la escuadrill a de aeroplanos militares para Ma-
Palacio Real de Madrid, desde uno de cuyog balcones presenció el desfile 
en m m m 
Durante e l mes de Septiembr. tue^ 
-Bueno, porque usted no es sena-
(Pasa a la ú l t u n a plana) 
ACTUALIDAD ESPAÑOLA.—En nuestra sección de cables hemos venido 
informando del Inicio y desarrollo de las huelgas de los mineros de Rio Tinto, 
Huelva, y nuestro grabado está tomado de una fotografía hecha durante uno de los 
enardecedores mitins y mientras dirigía la palabra a los huelguistas el famoso 
agitador bilbaíno Perezagua. 
L A A S O N A D A D E R E M E D I O S 
.-Lo 
pailid) está U e c h i . 
Balazo alevoso 
(Por telégrafo) 
Cárdenas 10, 3 a m. 
Np se habla nada más que de la 
Agresión de que ha sido objeto el se-
iñor Fé l ix Cossío. administrador del 
-central Santa Gertrudis. 
E l agresor ha sido de tenido por la 
¡policía. 
I Se nombra Bartolo, y fué trabaia-
^ o r del central Santa' Gertrudis de 
donde ñ ié despedido. 
,. E l herido es jefe de las oficinas de 
^dicho central y raieinbro prestigioso 
fae distinguida familia de ósta. 
Presenta una herida grave en el es-
tómago . Los médicos hacen desespe-
rados esfuerzos por salvar a l herido. 
E l balazo le fué disparado con alevo-
s ía . 
E L COR KESPONSAr;. 
que dice el coronel Lama$.-Estel)ao üojas arrepentido.-La 
-"Chencho" gastaba muclio en estos últimos tiempos. 
"Ahora pretende emliarcarse.-Lar 
| rápida acción del gobierno ha 
cansado buena impresión 
ROBO 
De un escaparate que tiene en su do-
micilio le robaroa ayer por la mañana 
durante su ausencia a Carlos Plores 
Echevarr ía , vecino de Justicia y Ter-
cera, en Jesús del Monte, dos sortijas 
de oro y brillantes, valuadas en $15. 
Los cacbs, para penetrar en la casa, 
violentaron una puerta interior que da 
al patio. 
dor como yo, y no tiene poderdantes; 
pero a mí vienen mis electores y me 
piden que obtenga del Secretario el 
relleno de un hoyo que existe en una 
calle cualquiera, y el señor Yil lalón 
me contesta al punto: 
—No tenga usted cuidado, que en 
cuanto se haga el emprés t i to será lo 
primero de que me ocupe. 
—¿De veras? 
—Sí, señor. Lo mismo le dicen a us-
ted, es decir, a mí, todos los secreta-
rios cuando les pido un destino: 
—"Con el emprés t i to podremos com-
placerle, porque habrá necesidad de 
personal" 
, —Eso es en el Gobierno, porque los 
secretatrios e s t án confabulados.. . 
—Pues vaya usted al comercio, re-
coara las tiendas y oirá decir :—' 'No 
i se vende nada. ¡ Como no se baga el 
j emprés t i to I " 
—Siempre buscan un pretexto. 
| — ¿ P o r qué razón? E l hecho es qoQ 
¡cuando cobren muchos proveedores lo 
j que han fiado, los negocios aumenta-
r á n . 
—¡ Vaya una gracia! Pero eso es 
una cosa que no interesa sino a unos 
cuantos. 
—Así creía yo, pero es el caso que 
apenas se cobra una cuenta, porque 
todo el mundo responde al cobrador: 
—"Vuelva el mes que viene que ya 
entonces debo de haberse hecho el em-
.préstito de los quince millones.'* • 
—¿Quince? Yo creía que eran trein-
ta. 
—Mientras más es mejor, porque en 
provincias estánr también, muy nece-
sitados. Si no se les da su parte se 
vendrán a la Habana, y no va a al-
canzar el agua de Vento. 
—No creía yo que la necesidad fue-
ra tanta. 
— N i yo tampoco. Las not^nas están 
paradas, porque la gente "no cami-
n a " esperando el emprés t i to . ¡Con 
decirle a ustedes que los registrado-
res de la propiedad van a hacer una 
manifestación rodada, para que meta 
mucho ruido, a f i n de que el público 
se animic, porque ellos están en quie-
bra I 
—¿Has t a ese extremo? 
—Vea usted lo que ha dicho el señor 
efe la Garza:—"En este país no hay 
g a r a n t í a s . . . sin e m p r é s t i t o . " Le pre-
gunté si le parec ían bastantes treinta 
millones y me con tes tó :— " ¡ P u e s 
quién sabe, señor 1" 
—De modo qne él es partidario del 
i emprésti to. ¿ \ el general Díaz tam-
| bien f 
j —Eu principio todo Presidente de 
I república hispano-amerieana adora los 
emprésti tos, y más si es candidato. E l 
| general Díaz no ha tratado el asunto, 
y pero debe de serle simpático, 
i —Bueno, pero él no sabe cuales son 
i uuestros negocios. Nosotros no somos 
i como las demás repúbl icas . Aquí hay 
que pagar al contado. 
—Por ello es que la gente no ve la 
salvación sino en el emprést i to. ¿Ha 
visto usted el número de bodas c e -
bradas recientemente? 
—Sí, s eñor : en los periódicos. 
—Pues hubieran sido muchas más. 
porque hay tomados ya "los dichos" 
de una infinidad y solo esperan "los 
hechos" del emprésti to. 
—¡ Vamos! , 
—¿No quiere usted creerlo? ¿Pues 
por qué se ha ido Chencho García 
a la manigua? ¡Por impaciencia al ver 
que no se hacía esa combinación fi-
nanciera! Son muchas personas la» 
que han puesto en ella todas su? ea-
peranzas. ¿Quiere usted más para que 
se convenza de que el país no marcha? 
•—¿Aún hay más? 
—Usted no lo va a creer, pero 3S la 
pura verdad: un amigo mío, que está 
gravísimo, no se ha muerto todavía 
porque ha dicho a Infanzón:—"Har?-
la. que no hagan el f ,. prestito no hay 
que hablar de ini asunto." 
-^-¡Compadre! 
E l señor Artigas vino en ese mo-
mento a anunciar que había empeza-
do la gran película: E l cazador de 
panteras. E l grupo se deshizo y el 
hombre que había sostenido el diálogo 
se re t i ró murmurando: 
—Después de todo, nuLs vale ago-
tar, ahora, el capítulo de los emprés-
titos, porque nadie sabe lo que puede 
ocurrir dentro de cuatro a ñ o s . . . 
INFELIZ NIÑO 
(.Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, noviembre 12. 
E l n iño de seis años de edad, Huin-
•berto Damiel, sobrino del sirio Nico-
Jás del mismo apellido, que fué ase-
sinado en días pasados en la finca 
"Santa B á r b a r a " y de cuyo crimen 
a ú n so desconocen los autores, ha si-
do muerto de un t i ro. 
L o recibió Humberto en la región 
nasal izquierda. E l hehho está rodea-
do de gran misterio. Ocurió en la me 
irada del sargento de la policía rnuni* 
cipal, señor Noriega. 
E u el lugar del suceso estaba la es-
copeta disparada y nadie ha podidú 
aclarar cómo ocurriera el doloroso y 
fatal hecho. 
E L CORRESPONSAL. 
La liga Agraria 
en las Villas. 
SISITRAOCION 
A Julián Viñet Viñet, vecino de 
¡ Aguila 84, le han sustraído de su do-
micilio nueve centenes, ignorando 
Sfetóx haya sido el autor. 
Remedios, 12. 
Me dice el teniente coronel Lamas 
que las noticias recibidas en el cuar-
tel acusan absoluta tranquilidad en 
todo el término, pudiendo conside-
rarse como terminado el movimiento, 
con la dispersión de los alzados. 
VA teniente coronel Lamas, quien 
manda actualmente el regimiento por 
retiro del coronel Esquerra, conside-
ra que solo falta ahora ejercer ac-
ción policiaca para descubrir dónde 
se hallan ocultos cada uno de los dis-
persos. 
Lamas se muestra muy deferente 
con la prensa seria, a la que facili-
ta toda clase de noticias, y^se mues-
tra coutrariado de las noticias alar-
mantes publicadas en algunos perió-
dicos sin fundamento alguno. 
(Pasa a la página tercera.) 
Una comisión de la Liga Agraria 
visitó ayer en su oficina al señor Ro-
berto M . Orr administrador general 
de la Havana Terminal, con el f m de 
obtener de dicho señor boni^cación 
en el pasaje para los delegados dél 
interior, que han de venir a esta ca-
pi tal para asistir a la reunión que la 
mencionada Liga ha de celebrar el 
día 15 del actual, y que pres id i rá el 
presidente de la República. 
E l señor Orr complació a los co-
misionados, concediéndoles la bonifi-
cación que solicitaron. 
MENOR LESIONADO 
A l caerse en el patio de su domicilio 
en ocasión de estar jugando, se produ-
jo la fractura de los huesos correspon-
dientes al muslo izquierdo, el niño Se-
cimdino Fernández , Fontelo, de dos 
años de edad, vecino de San José 130. 
Fué asistido por el doctor Barroso 
en el centro de socorros del segundo 
distrito. 
^ E X T R A N J ERA.—Las desgracias en las minas de Inglaterra; a consecuencia de ex-
t ^ S L S i ^ S « e h a n repetido e n estos úl t imos meses Nuestros cab les han dado dolorosas noticias de 
tas desgracias N i ^ t r a fotoímtfia re presenta el entierro de las víct imas d e esta catástrofe 
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Existencia en la Tesorería General y Bancos Nacional y 
Canadá el día 30 de Septiembre de 1913 . . 
INGRESOS D U R A N T E E L M E S 
E l general Pino Guerra protesta 
enérgicamente contra la insinuación 
de E l Día respecto a sus relaciones 
con el cabecilla "Chencbo." 
Pero en su protesta la estocada ma-
yor no para E l Día, sino para Za-
yas. 
Y que con los actuales gobernantes 
conjuncionistas, dice, no me unen 
otros lazos que los de un liberal que 
está en la oposición caballerosamente, 
sin aceptar nada de otros que es tán 
en el poder. 
Lo cual no puede i r con E l Día, 
porque ¿qué más quisiera éste sino 
que se le pudiera acusar, con razón, 
de estar disfrutando favores generosa-
mente concedidos por el señor Hevia? 
Punta de la Sierra, 9 de noviembre de 
1913. 
Sr. Niolás Rivero. 
Habana. 
Preclaro escritor: 
Atráeme molestar su atención las 
Actualidades del 7 del corriente. So 
dice en ellas, refir iéndose al señor Va-
rona: 
' 'Esa ley de Ins t rucción Pública, 
con su escuela sin alma, ese gran pe-
cado suyo, se le quedó en el t in tero ." 
La ley única de Ins t rucción Públi-
ca en Cuba son los Cursos de Estu-
dios, y en ellos se dice repetidas veces: 
" In f í l t r e se en los educandos, el amor 
y veneración a Dio^; de igual manera 
se les hablará del amor y veneración 
que deben al Ser Supremo;" por tan-
to la escuela no manda que no se ha-
ble de Dios, y por consiguiente no es 
escuela debáteos. 
La Consti tución de la Repúbl ica de 
Cuba fué redactada, invocando en sus 
primeras l íneas el favor de Dios. La 
Ins t rución Moral y Cívica por Rafael 
Montero, adaptada para las escuelas 
pública» de la República, consigna en 
la página 86 Deberes para con Dios. 
Acaso usted se refiera a que en las 
escuelas públicas y en la mayor ía de 
las privadas no se reza: es verdad 
que en los Cursos de Estudios no se 
manda rezar; pero no debemos con-
fundir la idea de Dios con las prác t i -
cas religiosas: para éstas hay lugares 
apropiados y personas dedicadas a en-
señar y ayudar a rendir culto externo 
a aquél Dios de que nos hablan. Los 
Cursos de Estudios, y del cual todos 
los maestros cubanos tienen verdadero 
concepto; no obstante en las escue-
las públ icas de la República se ma.n-
da que se rinda culto a Dios, desde 
el momento que se manda " i n f i l t r a r 
e inculcar amor y veneración al Ser 
Supremo," de cuya base pueden los 
maestros sacar tan buenos creyentes 
como eu el mejor convento jesuíta, y 
hombres tan ( i será herejía decir 
más?) út i les al bien general como los 
que moran dentro de muros y tejas 
bendecidas, y tan buenos siervos de 
Dios. 
U n maestro regularmente instruido 
puede deleitar a los niños en los estu 
dios de cosas y de la naturaleza, de la 
composición del Universo y del orden 
inmutable de todo lo poquísimo que 
alcanzan nuestros sentidos, para co-
nocer a nuestro Creador. 
Para mí que a la escuela toca haeer 
el hombre civi l . A l hogar y a los i n -
numerables seres que dentro de la co-
munidad humana se dedican a buscar 
de dónde venimos y a dónde varaos 
toca dar sosiego al espír i tu de la in -
mortalidad. 
Esperando de su cristiano criterio 
que no me juzgue del mundo de los 
reprobos se ofrece b. s . , q. s. m. b. 
j ó s e BAÑA PONCB. 
Muy señor mío: A Dios no se le 
puede amar y venerar sin conocer y 
cumplir su ley premiadora del bueno 
y castigadora del malo. Y la ley de 
Dios debiera enseñarse en las escue-
las públicas, porque es más necesaria 
que todo cuanto hoy en ellas se ense-
ña para formar buenos ciudadanos. 
De la creencia en Dios se deduce la 
existencia del alma humana; y de la 
existencia del alma, los premios y loa 
castigos ultraterrenos. De otra suerte 
Dios no ser ía bueno n i justo. Y c^mo 
estas cosas interesan a la sociedad 
tanto como a la familia y al individuo, 
el Estado no debiera desentenderse de 
ellas, so pretexto de tolerancia o de 
laicismo. La educación sin principios 
religioso no es completa y carece 
de fundamento sólido. Hacer a los 
hombres ilustrados sin hacerlos bue-
nos, puede contribuir a que sea ma-
yor y más intensa la criminalidad. 
Aquí no juzgaremos a nadie répro-
bo n i bienaventurado. Eso queda para 
la justicia de Dios. Nosotros lo que 
baceraos es rogarle que le abra a us-
ted, a quien por ser nuestro prójimo 
compadeoemos y amamos, los ojos 
del alma-
Llegó Ferrara. 
Que vale tanto como decir: llegó una 
fuerza polí t ica efectiva. 
No es " e l hombre fuerte," porque 
nació en I ta l ia . 
Pero es el m á s valioso amigo del 
"hombre fuerte." 
Este no vendrá , según Ferrara, has-
ta año nuevo. 
Y entonces no hará política perso-
nal, porque él no ambiciona nada. 
Lo cual es muy verosímil, porque, 
después del viaje delicioso que está 
haeiendo por Europa ¿cómo ha de am-
bicionar el volver a meterse en esta 
olla de grillos, cada día más insopor-
table y más peligrosa? 
Respecto al empréstito, ha dicho 
Ferrara que si ea para pagar. atencio-
nes del régimen pasado, él será uno 
de sus más entusiastas partidarios. 
Y viene de Nueva York. 
H a b r á emprést i to . 
^ • > i 
Para catarros, "bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 




Propiedades y Derechos del Estado.. 
Productos diversos 
Lotería Nacional, BofitO Ú é | U 0 P |B |0 
Impuestos del Emprésti to 
D I V E R S A S C U E N T A S 
Depósito del Emprésti to 1er. 5 0 % . . . . 
Saldo Haberes Ejército 2.° 50%.. . . 
Giros Postales 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios.. . . 
Obras de particulares 
Epidemias 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.. 
Depósito del Emprést i to de 16% mi-
llones 
Depósito de Obras de Puertosc 
Casas para obreros 
Abasto de Agua de Cienfuegos 
Fondos Generales.—Lotería Nacional. 
Cuarentena previa 
Sellos de garantía 
Peste Bubónica 
Pensiones, Fuerzas de mar y t i e r ra . . 
Reintegros 
Eu poder de los colectores por forma-
lizar. . . . 
E G R E S O S D U R A N T E E L M E S 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 913/14 . . . . . : 
912/13 
" " 911/12 
910/11 
" " 909/10 
" " anteriores 
" "Leyes de 1906 
" " Dec. Gobernador Provsl. 
" Leyes de 1909 P o l i c í a . . . 
" Leyes de 1910 
" Leyes de 1911 
" Leyes de 1912 
Organización de las fuerzas armadas 
para restablecer el orden púb l i co . . 
Tercera parte de los ingresos de la Lo-
tería.—Renta del 11/12 
Ley de 3 millones 
Impuestos del Emprésti to 
D I V E R S A S C U E N T A S 
Depósito del Emprést i to 1er. 5 0 % . . . . 
Saldo Haberes Ejército 2.° 50%. . . . 
Giros Postales. . -. i 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obras de Particulares 
Epidemias 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.. 
Casas para obreros 
Abasto de Agua de Cienfuegos 
Cuarentena previa 
Rentas Generales.—Lotería Nacional. 
Depósito Obras de Puertos 
Depótsito de Obras de Puerto.—Dife-
rencias de tarifas a devolver a los 
Importadores 
10% de la Renta de la Aduana de la 
Habana, Alcantarillado de la Ha-
•bana 
Id . id. Mejoras en el servicio de agua 
en la Ciudad de la Habana 
Sellos de garantía 
Pensiones, Fuerzas de mar y t i e r r a . . . 
10% de la Renta de la Aduana de la 
Habana para, amortización e intere-
ses del 1.500,000, e intereses del 
1.000,000.00 
Obras del Alcantarillado y Pavimen-
tación de la Ciudad de la Habana 
y demás . . 
E X I S T E N C I A 
En Tesorería General. $ 1.293^76.41 
E n el Banco Nacional. 294,284.88 





































¿Habrá nada tan imperativo como e] 
anuncio de "Partagás y nada más?" 
Por es© vende lo que vende. 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
Secretaría 
Por acuerdo de la Sección antes 
mencionada, y habiéndose resuelto 
proveer i>or concurso entre gradua-
dos de "Medicina y C i r u g í a , " que lle-
ven, por lo menos, cuatro años en el 
ejercicio de tales, dos plazas de " M é -
dicos de v is i ta , " con el haber de 
$1,500 anuales cada una, se hace pú-
blico, por este medio, para conoci-
miento de todos los señores que de-
seen optar a las mismas, a f in de que, 
en e l improrrogable plazo de siete 
días , a contar desde el de esta fecho, 
presenten sus solicitudes y espedien-
tes respectivos en esta Oficina, to-
dos l^s días hábiles, en las horas de 
8 de la mañana a 5 de la tarde. 
Habana, 8 de Noviembre de 913. 
Manuel PascuaJ Iglesias 
¿Dices que te sientes mal? 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 







En poder de los Colec-
tores por formalizar. 
$ 1.595,412.74 
93,559.96 1.688,972.70 
Existencia en poder de los pagadores para 











Secretario de Hacienda 
(f) F . V A R O N A , 
Jefe de la Sección de Tenedur ías de 




F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A ^ 
S a n F e l i p e n ü m . 1 y A t a r é s . = T e l é f o n o 1 = 1 0 3 3 
D e día en día crece ¡a producción y ¡a venta de "LA CUBANA" lo cual demuestra el creciente favor 
que en el público tienen sus productos, debido solamente a la gran superioridad que encuentra en los 
mosálcos de dicha fábrica, por los materiales de primera calidad que en su confección emplea. 
Sus nuevos salones para muestus, encantan la vista, por la multitud y variedad de dibu¡os y colorido 
no Igualados por ninguna otra. Antes de comprar mosaicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de 
que saldrán completamente convencidos. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . 
Vives 99, Teléfono A-2090 
R . P L A N I O L , 
Monte 361. Teléfono No. 7610. 
A G A P I T O C A G I Q A Y H n o s . 
Monte 3 6 3 . — T e l é f o n o A-3635 
K A R A N 
c u r a l a s n o u r a l i f t í a s 
K A R A 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N 
o u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
Se vende en todas las F A R M A C I A S 
T-N 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA M E J O R Y MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
ü e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
N-l 
EL COMERCIO EXTERIOR DL LA ISLÍ 
La e s t a d í s t i c a de 1911 a 1912.~lmportaciones y exportaciooes.-Ba-
lance de productos.-EI comercio por pa í ses . -Oiros datos. 
reí 
4 
L a Sección de Es tad ís t ica de la Se-
cre ta r ía de Hacienda acaba de publi-
car un folleto de 32-i. páginas , que 
contiene los datos del movimiento 
mercantil de la Repúbl ica durante el 
año fiscal de 1911 a 1912. 
E l comercio exterior durante el ex-
presado año tuvo un valor de pesos 
267,016,612, de los que correspondie-
ron a la Impor t anc ión $120.229,^17 y 
a la Expor tac ión $14-6.787,295, 
E l valor total de la impor tac ión en 
el año a que nos referimos es mayor 
que el de los años precedentes, a par-
t i r del de 1«99 a 1900, superando al 
de 1910-1911 -on $12.131,000 o sea el 
10 por ciento. 
De igual manora la exportación ha 
sido superior a la de los mismos años 
excediendo al propio 1910-11 eu pesos 
17.608,000, el 11.9 por ciento. 
E l balance del año de 1911 a 12 en 
tre la Impor tac ión y la Expor tac ión 
es mayor que la del año anterior que 
fué de $21.081,000 con una diferencia 
a favor de 1911 a 1912 de $5.477,000. 
un 20.6 por ciento. 
Las Importaciones de mercancías 
fueron de $118.970,716 y las Exjporta-
ciones $146.787,295. 
Las importaciones de tejidos ha si-
do mayor en 1911 a 1912 que en el an 
terior en $2.809,000, un 16.3 por cien-
to. 
La maquinaria aumentó en pesos 
1.005,000 o sea el 7.5 por ciento. 
Las substancias alimenticias aumen-
taron, en $4.100,000, o sea un 9.1 por 
ciento. 
También tuvieron un aumento de 
$1.177,000 o sea un 13.4 por ciento los 
productos químicos y farmacéut icos . 
Los demás grupos tuvieron poca al-
teración. 
L a impor tac ión de moneda tuvo un 
aumento de $1.166,000, o sea el 92.7 
por ciento. 
Las exportaciones tuvieron los au-
¡mentos siguientes: 
^ Azúcar $16.998,000 o sea un 10.7 por 
ciento. 
Tabaco, en rama, $8.529.000 un 20.2 
,por ciento. E l manufacturado tu-
vo en cambio una baja de $3.060,000 
que representa un 23.4 por ciento. 
E l comercio por países fué en 1911 
a 12 como sigue, de miles de pesos 
Importa- Exporta-
clones clones 
dándose con menos aliv:-o que antes, 
lo cual merece ¡rplaasus -ai'a la Secre-
tar ía de Hacienda y jmiy principal-
mente para el referidu Jefe de la Sec-
ción de Estadís t ica y del laborioso 
personal de la misma. 
D R . H E R N A N D O S E f l 
Catedrático de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y 01008 
PRADO NÜM. 38 DE 1.2 a 2 todoí 
los días excepto loa domingos. Con* 
guitas y operaciones en el ílospitai 
Mercedes lunes, miércoles y vi gnu» i 
las 7 de la mañana. 
N-l 
DR. GABRIEL M . L A I O A - -
Nariz, garganta y oídos. Especiallstl 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 on* 
tre B y C , teléfono F-3119. 
3762 N-l í 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L '.'4 
Consultas de 1 ? a 3 Carlos 
Piel, Cirujiu. V'cnéfeo y .'Sifiles. 
Aplicación especial del 606-Neosalvasán 914 
14178 26t-10 L^m-ll i f l 
Especialidad géníto-urinaria 
Exam«n visual de la uretra, voji^a y s«-
paraclón dé la orina de cada riñón ron los 
uretroscoplos y c is locopio« más modernos. 
CouanttiiK en Ncptuno ndir. Ct, bajoai 
de 4Vi • 5V4—TelMouo F-1ÍJ54. 
3770 N-l i 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a o. Teléfom? 
A—7347. 
N-l 
Estados Unidos. % 
Otros países de 
América. . . 
Alemania. . . . 
España 
Francia 
Reino Unido. . 
Otros países de 
Europa. . . . 
Los demás paí-
ses 















Totalea. . . . $ 120.229,000 $ 146.787,000 
E l señor la Torre, Jefe de la referi-
da Sección de Es tad ís t ica en el preám-
bulo que precede a los numerosos cua-
dros de que son resúmenes las ante-
riores cifras, dice que es evidente el 
progreso que año por año va alcan-
zando nuestro comercio exterior, y se 
debe a la mayor demanda que de pro-
ductos cubanos hacen las naciones ex-
tranjeras, lo que liace como es consi-
guiente aumentar las importaciones 
de las mismas. 
Como se ve cada día van mejorán-
dose las referidas publicaciones y 
D R . P E R D O M I 
Vías arlaarias. Eatrecnez £• la orín»-
Venéreo. Hidroctíle. Sífilis tratada por l» 
ícyeccíóa del «06. Teléfono A-B44S. V* 
12 a 3. Jesrs Mar<a "úcuero 23. 
3740 N-l_ 
P U R A M I O T E V K G E T A I i 
D E L DR. R. O. LORIE 
E? remedio ntifta rapl'Jo y seguro en i» cu' 
r&Ción de li. gonorrea. Menor ragia, flor** 
Mancaa y de toda c:lase de Uujus por éü* 
tlsuoc que sean. S«; garantiza nr> c-i"** 
estrechez. Cura posltivements. 
De venta en. todas la- farmaoná. 
3784 N-l 
DOCTOR G A L V E Z M l f í 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HEI iNIAS « 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 H A B A N A 49 
Especial para lo¿ jiobroa do 5'^ a 6 
3838 N-l 
D r . B . O v a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis 
la casr, de salud "La Eenéflcu," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí' 'ento en la aplioacioo 
Intravenosa del nuevo 106, por serles. 
CONSULTAS DE 1 A 3, 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
28-0-1* 
• 
N O V I E M B R E 1 2 D L 1 9 ^ 5 r ü i a r í c d e l a M e r i n a P A f i í N A T R E S 
Lí ASONADA OF REMEDIO 
( V i e n e d e l a p r i m e r f p l a n a . ) 
C A B L E G R A M A S 
TODO T K A X ^ U I L O He visic los antecedentes pénalos , 
de los que se levantaron al eajnpo, 
siende toder considerados como .bau- teniente coronel de la gnurdia 
ti cleros. rural señor Lamas, ha telegrafiado 
XinRmu; tiene sigiiit'ieaciún i>olí-! a -a ^cci-etaría de Oobei nación 
l'-sde Remedios, diciendo: 
/ ' E l capi tán González desde •'Do-
lores / ' el capi tán Cordovés, desde 
"Buenavista;" el teniente Pineda, 
desde "Coro jo : " el teniente Rojas, 
desdie ' 'Zn lue ta : " el teniente i i a -
tfhado, desde "Remalo,"'' así como 
las parejas y fraedems dis tr íbaidas 
en distintos lugares, me informan que 
reina completa tranquilidad en l%s 
deinawaeiones recorridas. E l al/a-
inieuto puede darse por terminado. 
QuiHlan solo dispei-sos Iratando vol-
ver a sus casas. No ol.stsnte conti-
nuo oon servieio especial y émbos-
cí?das lugares e s t r a t é g i c a adecuados 
SERVICIQ PARTIGIMP DEl "DIARIC Of U ffiflRINA" 
Í 0 5 
nca. 
E l Cojito se encuentra arrepenti-. 
do de sn cooperación en el. hecho. 
La policía secreta trabaja activa-
mente. 
Ricardo Luace&. 
m o r o s 
e n f u s / a s m a d o s 
Z e / a y a e n í u e v a Y o r k 
PllLCétas, 12. 
Reina iranquilidad completa. Xa-
die aqní da import;aucia a la parti-
da. 
Unos 300 rurales persiguen activa-
mente a los alzados dispersos. 
•Se rae asegura que el alzamienío de 
'"Ohencho" no obedece a fines de 
bandolerismo. 
Se cree qne la 'política ha inspira-
áo este movimiento. 
Coméntase qne no teniendo *' Ohen-
cho" dinero alguno se le viera gas-
tar con abnndancia días antes del le-
vantamiento. 
También se presta a comentarios 
la conferencia celebrada el 20 del 
pasado raes, en un café de Remedios, 
entre "Oiencho" y significadas per-
sonalidades políticas y otras en el 
Círculo Liberal. 
La Rural, a pesar de sus esfuer-
zos, no consigue encontrarlo. 
Hasta la fecha no se ha disparado 
un solo t iro. 
Corre el rumor de que '•;Ohencho,, 
se encuen'tra actualmente en las eer-
camías de Guaní, en su deseo de apro-
ximarse al mar con objeto de em-
barcarse. 
Quiñones. 
Nueva York. 12. 
Según asegmran varios centro-ame-
ricanos residentes en esta ciudad, el 
general J. Santos Zelaya, ex-presi-
dente de Nicaragua, que escapó a Eu-
ropa hace cuatro años, después de 
Aumentan diariamente las presen-
íaciones de los jefes de kabila, y los 
z c d o s , incluso el de Monte A r r u g se 
ven de nueve concurridisimos. 
Por est^ hecho se considera paci-1 una revolución, l legó aquí el 6 del co 
ficada la región hasta el río Muluya, ¡ rriente, burlando la vigilancia de las 
siendo cada vez mayor el número de autoridades del Departamento de 
moros amigos. Inmigración, que no lo reconocieron. 
Estos han celebrado la fiesta de la Desde entonces ha estado coníe-
Pascua y el entusiaDino de aquella rendando con varios ex-funcionarios 
muchedumbre que se congregaba en nicaragüenses y centroamericanos 
¡ la Mezquita fué extraordinario cuan-1 prominentes. 
i do las bater ías de la plaza rompieron 
para lograr termmaciou otal. Mana-1 el f solemnizaJl!do el acto con 
r a le informare del m u l t a d o de las salvassde cañón 
operaeicnes de e?t,a noHie. —•Lajnas ! 
tr-T.ic.ntc coronel. 
E L TENIENTE PINEDA OCUPA 
LAS ARMAS DE L A PARTIDA 
C r u c e r o j a p o n é s 
a M é l i c o 
DE '• C H E N C K O . " 
La Secretaría de Gobernación re-
cibió hoy copia de un telegrama que 
el teniente coronel Lamas de la guar-
dia rura l dirige desdi; :ríemedios al 
ayudante cié dicho cuerpo en la Haba-
na, dándolo euéttla ríe que conoce-
dor el teniente Pineda, por eonfideu-
cías del punto donde la dó^uelta par-jcrucero protegido 
tida de "OieMsi-c había escondido 
sus anuas, fué a líl 'portada de la sa-
bana del "Corojo. '" donde recogió 
dos tercerolas mauser, tres de fino 
calibre, 32 cápsulas calibre 30, un re-
migton, 8 .cápsulas de plomo y una 
cartuchera. 
m m 
EL MEJOR DEL MUNDO 
Créese que Zelaya se propone hacer 
un esfuerzo para reconquistar el po-
der. 
C ^ a n C o n g r e s o o b r e r o 
Seatle, V/ashington, 12. 
E l mayor y más importante de los 
congresos obreros que j amás se ha-
yan celebrado en la costa del Pacífi-
co es el que aquí es tá funcionapdo es-
ta semana, con la asíslencia del Se-
Toldo, 12. cretario del Trabajo del gobierno de 
El gobierno ha decidido enviar el • ios Estados Unidos. Mr . Wi l l i am B. 
I z u n d " a aguas *-wUscn y de los representantes de 
mejicanas para amparar los intereses cerca de dos millones de trabajado-
de Ps subditos japoneses. r€s organizados de los Estados Uní-
"L , ' dos y Canadá. 
E l a f a Q U C a T U X p B i n , Se espera que las deliberaciones de 
este Congreso revistan excepcional 
importancia. 
L í k correos "Hb-
vano 
Este último trajo 1,400 pa-
sajeros.-EI Ministro de 
Francia reoresa.-ljn co-
cinero de 
P R E C I O 
'Espapne' 
falleció ayer. 
De Palacio I Secretaría de Hacienda 
nKsPACHANDO 
En la mañana de hoy despacharon ¡ 
?on el Presidente de la República ios 
Secretarios de Justicia y Sanidad. 
KL GKNKU.AL l'EDBO-DIuVZ • • 
Esta mañana estuvo en Palacio con 
objeto de entrevistarse con el señor 
Presidente de la República quien le te-
nía concedida una audiencia, el gene-
ral Pedro Díaz. 
Por. tercera vez hoy, no fué recibido 
el general Díaz, incomodándose y "rua 
nifestando a] salir qnc no volvería más 
a Palacio, 
e c r e t a r í a de J q r i c u l t u r a 
EL J X X T O r t DESVTLvRXIXE 
El Ministro de Cuba en Washing-
ton, doctor Pablo Dcsveruine. se en-
i revistó eu la mañuna de hoy con el 
Secretario de .Wrii-uhura. • 
AURA DECI MIENTO 
E l Presidente de la Exposición Uni-
vfrsal de San Francisco de Califor-
nia, ha enviado una (.-arta al Secre-
tario do Agricultura expresando , su 
urat i tud por la entusiasta acogida, 
dispensada a la. CoiTijsitin nombrada 
por el Cobierno de los Estados p e í -
dos para visitar a Cuba con motivo 
de la Exposición Cniversal de Pana-
má y el Pacífico. 
_MR. C H A W L E Y 
Ksta mañana embarcó para los Es-
lados Unidos. Mr. J . T. Crawley, que 
acaba de ser nombrado Director de la 
K'-i: ación Experimenta(l Agronóimiea 
de Santiago de las Vegas. 
Mr . 'Cravdey va a asuntos particu-
lares y después se t ras ladará a Puer-
to Rico, donde desempeñaba últinia-
mente el cargo de Director de la Es-
tación Agronómica de Rio Piedras. 
DENUNCIAS 
Los' inspectores señores Toledo y 
PérerrArcia . . eiLTA'Corrido por distin-
tos ' fe rmiños ' d ^ l á provincia de la 
Habana, 'han. presentado 155 denun-
cias por infraciones del reglamento 
de los impuestos. 
PARA ORIENTE 
Esta-noche salda'^ .iP'ara Oriente, el 
Jefe de la Sección de Impuestos del 
Emprés t i to señor Federico de la 
Cruz Muñoz. 
E L iSEORETAllíO ¿ E HAiCUENDA 
El doctor. Leopoldo lRancio. Secre-
tario de Hacienda, también despachó 
esta mañana oon el Jefe del Estado. 
Ciudad de Méjico, 12. 
Los 250 federales que componen la ! ~ ¿ r ¡ r Z 
guarnición de Tuxpam han pedido Q ( | | | | ¡ ^ n | n ^ í ] n Q 
refuerzos al Departamento de la Gue-; 1 
r ra mejipano, que ha contestado que! 
no tiene disponible el número nece- i 
sano. . i 
La plaza, como se anuncia en an-i 
terior despacho, está amenazada por | 
una fuerza considerable de rebeldes, | 
catpitaneada por Cándido Aguilar. i 
para Onantánamo 
F 
Secretaría de Estado 
DISPOSICION ANULADA 
La Secretaría de Elstado ha recibido 
•hoy del Encargado de Negocios de Cu-
ba en AVashington señor Vega, un ca-
blegrama "qué dice así • 
: ' 'At torney General ha resuelto que 
os nula la. disposición de la tarifa que 
concede el 5 por 100 de rebaja en los 
derechos de las mercancías importadas 
en barcos americanos;*" 
Del Municipio 
YETO 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo 
del Ayuntamiento , relativo a la ca-
lle de San Luís, en Jesús del Monte. 
Funda el veto en qne las aperturas 
de calles deben obedecer a nu plan 
bien meditado de ensanche de la po-
blación, para que den buen resultado. 
E l domingo falleció en la Habana 
un antiguo empleado de la casa de los~ 
señores Borbolla y Compañía, don Je-
sús P. Campo, hombre honrado y tra-
bajador que consagró su vida por ente-
ro al bienestar de su modesta familia, 
hoy inconsolable ante la pérdida que 
le abruma. 
A su viuda doña Encarnación Fer-
nández y a su hermano político don 
Primo Vázquez, empleado en la im-
prenta del D i a r i o i>e l a M a r i n a , tes-
timoniaiUos nuestro pesar; haciendo 
votos por el descanso eterno del infor-
tunado señor Campo. 
S e c r e t a r i a ^ G i i n a c i ó n 
La Secretar ía de Gobernación ha 
recibido hoy del Alcalde iMunicipal 
de ( 'abañas, señor Pino, el 'telegrama 
siguiente: 
Cabanas 12 Noviembre 1ÍK13 10 a. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
A ver pareja puesto Encrucijada es-
te término compuesta guardias Ma-
nuel Hernández y Enrique Santoyo, 
sostuvo fuego con dos individuos ar-
mados en finca ' •Hermita ," barrio 
Rosario, creyéndose sea Secundino 
Veliz y Apolonio Alvarez, autores 
asesinato Pinar del Río, a quienes les 
fué ocupado un caballo bayo y un 
j h n t a l ó n de rayas. Contínuo activa 
persecusión, reinando tranquilidad 
completa. Pino, Alcalde, P. S. 
(Por telégrafo) 
Caimanera Noviembre 12, 11 a. m. 
'Se esperan los transportes de gue-
rra 'vPrair ie" y '"Paducalo." Traen 
2.000 soldados de infamtería de ma-
rina y art i l lería. Pe rmanecerán en 
la estación naval dos semanas, acli-
matándose y sa ldrán después para 
Culebra. Panamá, 
VADDES. 
m m . 
LOS SUCESOS 
DENUNCIA DE E S T A P A 
E l doctor Pedro Bceena y AUomo. 
vecino de Salud 15, altoa, denunció 
ayer a la policía que Luís Loáfttaa Ck>-
narz. vecino de Concordia 192, le -ha. es-
tafado una escritura de dominio ¿¡obre 
la Anca ^aa Pedro, situada en el barrio 
de Candelas, cuartón de la Catalina, 
ubicada en el término municipal do Oa-
taUna de Güines. 
Dicha escritura—según el doctor Be, 
cena—la ha utilizado el denunftiado 
para verificar negocios y establecer un 
juicio en perjuicio del dominio que en 
dioha finca tiene, por cuyo motivo el 
denunciado ha cometido un delito 
criminal. 
AGUARDIENTE RIVERA 
UNICO LEGITIMO :: PURO :: DE UVA 
JJw >?I>» tflvt vy '«A.»V 'ÍAJT %jJr 'XA** '«AV AIV 'IAT ' I A V x'w^jVLWJ\f^f^^Vi*^» *NMT/vrg*̂ \Ŵ JK*WPÍK'Ŵ J ^ wj>» wX̂* ŵw tfy» tfy» jjw tf^w *̂  
N A D I E d e b e h a c e r s u c o m p r a s i n a n t e s v i s i t a r L o s G r a n d e s 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s , S e d e r í a P e r f u m e r í a , C o n f e c c i o n e s y 
T r a j e s p a r a N i ñ o s . . 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
= E N T E R C I O P E L O S = 
De seda formando listas en todos colores a $ 0.60 vara. 
„ ,, „ „ 120 centímetros a $ 2 , 5 0 vara. 
„ „ color entero muy finos 120 cm ancíio $ 3.00 vara 
„ ütieíty en todos colores 120 M $ 3.50 vara 
E N A B R I G O S 
De señora, muy finos y muy largos que valen $ 8 a $ 2.00 
„ „ que valen $ 3 0 a S 10.60 
que valen $ 4 0 a $ 1 2 . 7 2 
a S 4 . 0 0 u n a . B o a s i h P i e l t a m a ñ o g r a n d e c o n c a b e c i t a s 
E s t a s g a n g a s 3 e s t a s n o v e d a d e s l a s o f r e c e 
j G l o r i e t u C u b a m i " S a o R a f a e l 3 1 
1 
1-12 
E L H A V A X A 
En t ró en puerto esta mañana el i 
vapor amerieano "Havaaa" cojidu-1 
eienHo 17^ pasajeros, tle los cuales, 
105 venían en eámiira de primera, i 
HH "Havana7' fué a.-sotado porj 
inertes vientes y eneontró mar grue-i 
ea, en la trave;i^n de New York a es-1 
te puerto. 
Entre el pasaje de. Gáin?.r*:l ;el¡ 
• • l í a v a n a " Bgnrabr el Jefe del Pre-
sidio, general I)?mc!no 'Castillo Düa-
ny. 
•El administrador del Central 
;;Cllapa^Ta.,, señor Ernesto Fonts 
Sterling, que viene en compañía de 
su esposa y sus hijos Ernesto y Oo- j 
ear. 
E l rico eomereianle dé esta Ca-
p i ta l don Ramón Süe^o. von sus hi-
jas Carmela y María Josefa. 
E l señor Praneiseo L.. Plá y su hi-
jo Juan. 
I/os ingenieros Juan de Silva y 
Ar thur S. Williams. 
Los comerciantes señores cTosé Lc-
pez Alvarez, Leopoldo Gr. Abjeu 
señora ; Francisco Bergua; Riear,:'» 
'Díaz Alber t in i ; Engene V . Oomett ; 
s eñora ; Femando y Ambrosio 
C á r d e n a s : Max Di^ ' fues ; Guille)-i i 
de Febres; Oscar Díaz Díaz Gerro: 
Juan Hemánidez, su esposa y su hija 
•jvíargarita: Francisco T^ópez; Víctor 
Lanfer : George X . Maurer; Néstor E. 
Maceo; Antonio Prieto, su esposa e 
hija Mar ía Teresa, y George B, Atter. 
E l señor Julio Soto Navarro y se-
ñora. 
Las señoras Genoveva D. Gast6n y 
su hijo Luis, y Dominica García, y su 
hija Hortensia. 
Roberto Heydrich, Pedro W. L l u -
ria, Charles E. Fovfler, Rafael Do-
rante©, Y, H . Dow. "doctor Enrique 
Dnrán , Dolores, Carmen, Rosa y 
Carlos Villa, y otros. 
E L BSPAGNíE 
A primera hora fondeó en bahía 
esta mañana el vapor eorrGo .ñ,3.íH3!|^ 
"(Espagné,*,r próeedente de ¡St. Nítzai-
re, Santander y Ooniña. 
'Este hermoso vapor de la Tra»a= 
t iánt iea francesa ha traído ÍéO§ pa= 
saderos, n'á.mGró que supera etl mti* 
cho a i de todos los demás hítreos 11?= 
gados a la Habana m la presente 
temporada. 
Kn nuestro prnerto degenihareatáíi 
1115 pasajeros y los 29rewtfl íntes st» 
gttirán viaje pa^a Veraeriiz, 
J31 pasaje de mata para U fía-
baña ora Rt^£Of9Í(&8»Q. 
Contóbanse w i^e A mhntiifó 
Francia (luba, Qoa^S 1*01^ , Qap 
i'^greiia a o¿tft Capital a«í»mp«ñívdÉ} 
de an dwtiag'uiéa ©«posta y m Hija 
Franeoiee, 
Aendlíipfm a r^oibij» al diplemAtí^ 
eo fraaie^i» el ¡Rnmrffada de Xdffdtíies 
de Pran'eia, Vizeondo Fenelán, el Cá» 
íodrAtieo de la Vaivamítlaié^ timiov 
Montané y el mññv 'Bená Ptubsaq, 
E l noñ,Qv Lula Afeeiáj»ftfc91 Hiijatre per= 
senalkíad áel tñfñ habaf.sv», liagá 
también m. 4 ' 'SápaÉrfiB;" 
A«aha de V&BMXÜV pñ? Sm'&^á saft 
ia^ga esBiiPaión. 
Le aieompañaBa^ 9\\ ^spes^ y gtis 
hî jea Baiatti. Mapía, tfoíap y ^ ^ ü , 
E l jQTráTi «.ii'&sadíi flaatet Sinisístíi 
Piaaenída Ji§Ti?aHa eat^e ia9 pasajGr 
fe^ del ''JCapa^Be." 
Y aaíwiaffiQ el eenatíiop aa.tv«6güsr 
Le^ eame?8ÍaHteíj do CÜeafHegss 
gañanes Medesto .¥ Afiií?eÍQ dea ^a í i e , 
esn sus pe^pestibas familias. 
iRl seña? lÍna?ÍQ Aretíñavaieta, 44 
sBTnewi/Q da ^ataífi5ras: 
Lee eamepei astas s^uB-roq tñíiq 
ñán, Benita Alensa, ^ateaia A«6?6i 
Mam^m Fernándes , FFaBaisan ^ía^a.-
Pfe. Beflifaeie Buia. Jaime Sapaía. Vfr 
eente Alh^a y eaña^á j Bemán Bípaña 
y Luís Babasa; 
1 Lea 8^.ñe?as Pilarí Fe-^fitritlas, "XTXP-
Jeedea Mijapes, MaHa Mansana. ¿.n-
flrea Maniaive. Maniíela y Maví:; 'úá= 
hamande f Deie^ee y Mert'eedel ffóBf^: 
T)K T^.ANDITO 
t)h fp.^iiiitr-. para l^f^Jieia, ^au-. 
E l d ' n s i i l tifi esa, B^pñmiíSa L U 
PWIW, 1H\U\ »üñoí« Biíidi*da ñ^i lévf^ 
y.\ bigmieve aeñar Mígiutl Behdiieííd 
y ÜM esposa, 
111 dip^etoi» do U E í ü u c í I k Mafls t ra i 
rl Bs^faai de Méji^ft, Mp. Lüeian 
Marignae, 
Y el eapitán ti el I j í r e l t o mejíeaao 
Br, Adelfa Calillas y el Teniente A^ua-
tín E. Zárate . 
FALLECTO T'N COCINERO 
Ayer falleció, a coíiáoonencia áe ana 
congestión pvihnonar, el eoeinero del 
"Espagne" L. Dugoru. 
Su cadáver fué ropultado en el mar 
ayer, a las seis de la tarde, oon el 
ceremonial do costumbre. 
Trajo carga de mercancías en g-ene-
rai y explo^ivoy -
F I J O S 
Un inmenso surtido, ui 
mundo de novedades, un primo: 
en artículos. 
Juguetes de todas clases;] 
velocípedos, columnas, colum-
pios, cristalería, artículos para' 
regalos, objetos de arte, flores, 
macetas, colosal remesa de mir 
bres y biscuits. 
TIENEN 
L O S P R E C I O S F I J O S 
Un millón de artículos pre-
ciosísimos de gran novedad, muv 
baratos. 
A todo el mundo le convie-
ne visitar esta GRAN JUGUE-
TERIA, por ser la mejor surtida, 
la que más vende, la que tiene 
precios de almacén y la única 
que tiene un solo precio marca-
do en cada artículo. 
LA CASA MAS POPULAR 
L O S P R E C I O S F I J O S 
í í i i i la 203 al 2 Í S y tea 5 y í 
C 3%9 1-12 
l-pAflAVtSTiR-.ELECANTE' 
L A C A S A R E V I L L A 
BEl,ASC0AIN34 INTALZANJAy S JD5É 
MliiVifcLivitíyifc. 1 2 Oí£ 
¡ U S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA T R O P I C A L . TIVOLI. E X C E L S I O R . MUNICH. MALTINA. 
L a s cervezas c laras a todos convienen. L a s oscuras e s tán indicadas princi-
palmente para las crianderas, los n iños , los convalecientos y los ancianos; 
toa Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Troplcar y " M i " 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
L A M U J E R 
DEPARTitMENTO; 
" L a Tropical" 
Teléfono 1-104 i 
,•Tlvolí,, 
Teléfono 1-1038 HABANA 
5780 N-l 
A L M A C E N 
Paja importante casa de comercio 
í o solicita un local cerca de la Lonja 
del Comercio, informa L . G. Cone, en 
Zulueta 36 B. 
14,274 1-t-ll 3-d-12 
Un día en la Covadonga 
P O R L A N O C H E 
PARO rft MACHAR NUDO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ BARRETO. H A B A N A . 
3832 N - l 
CALDERA DE VAPOR 
portátil, de 25 caballos, se vende. 
Informan Casa de Crusellafí, Calzada 
del Monte 314. 
C. 3909 10^6 
F B g r o | Anuncios en periódicos j W r S f i y revistas. D i b u j o s y • 1 II-'UÍ11 g r a|,ac|0s m o d e r n o s , 
ECONOMIA positiva a les anunciantes 
LUZ NUM. 53, (Q.)—Teléfono A-4937 
3831 N - l 
VINOS E L IRIS 
AZAFRAN E L IRIS 
PIMENTON . . . . E L IRIS 
Y ALPARGATAS. E L IRIS 
Unico receptor: A N T O N I O A G U L L O 
San Ignacio 55. Teléfono A-5986. Apartado 1223 
Habana 
26-31 O. 
E L S O L 
N A C I E N T E 
Fábrica de M U E B L E S de Bambú 
Kimonos y Sedas de todas clases, 
Cortinas Japonesas, juegos de niños, ar-
tículos para regalos y día de santo, en 
gran surtido. 
O'Reiily 8 0 , entre Villegas y Aguacate 
L a lluvia «e acabó. Llegó la noche. 
Encendiéronse los focos, los faroles, 
las bombillafí, y se envolvió la Quinta 
en claridades. Los focos precipitan 
contra el suelo chorros de luz blan-
quecina y pegajosa, que se quiebra 
y se diluye. Las claridades son man-
sas, melancólicas y suaves. Sobre los 
tonos negros del j a r d í n pone cada pa-
bellón una racha de vida y de bulli-
cio. 
Los enfermos charlotean; dejan sus 
habitaciones; recorren las avenidas. 
En el j a r d í n hay sitios de remanso, 
atopadizos, poéticos; tienen en medio 
un pilón donde rebullo el agua char-
latana, y donde hay un angelote que 
le echa por una trompa; tienen en de-
rredor árboles gachos, que duermen 
hermosamente; t icuen un ñier to am-
biente de égloga aldeaniza y beatí-
fica, que inspira amor al campo, a la 
modorra, a la sombra, a la quietud.... 
Lo« enfermos acuden a esos sitios, 
tibiamente iluminados, suavemente 
mistariosos. Se sientan bajo log árbo-
les y abren el corazón a la añoranza 
y la memoria al recuerdo: 
—Allá en la romería de la Po la . . . 
—^Una vez fui yo a Latores . . . 
Y se oye musitar un cantarcillo ba-
jo, blando, vergonzoso ¡ 
—Cásate conmigo, Juan 
que soy buena f i ladora. . 
Cada día filo un f i lu 
y me como una borona. . . 
Llego a la administración, siempre 
llena de luz, de movimiento, de som* 
rios de timbre de tel.-fono, de mozos 
que preguntan direcciones: 
—=.4Y Manolo Fernández duide es-
tá? 
—'Eu Bances Conde, número diez y 
^ ocho 
Y Baldomeíro Riesgo,—"el carpe-
tero"—que ha dicho durante el día 
•en qué pabellón se baHabau cerca de 
cuatrocientos Manolines, aún tiene 
tiempo para ser amable en las pr i -
meras horas de la nOQll€, y pnra re-
petir continuamente á los que llagan 
con a lgún retraso: 
—Saturnino Mart ínez . . . 36 núme-
¡ ro . . . y 
—Vaya usted a Inclán; pregunte 
a l l í . . . 
E l administrador revisa libros, to 
ma apuntes, coge pliego%l5s hombre 
ü n a gota de esencia des cendió de los cielos; 
Sobre el bosque fecundo se hizo Kíopo de Sol, 
y como una amapola de pís tilos de luces, 
De aquel copo de lumbre fué naciendo una flor. 
Y a la sombra de aque Ha roja flor de hermosura 
t¿ue se alzaba a manera de gentil tornasol, 
Los reptiles del Bosque, fabricaron sus nidos 
Y después de veneno salpi ca rón la flor, 
Y la flor fué tomando femeniles contornos. . . 
I.a mujer luminosa, como un astro su rg ió ; 
Las en t rañas repletas de veneno y 'de vida, 
Y estallantes los senos de inf ini to vigor. 
Resonó un ihurra inmenso por los ámbi tos mudos; 
Todo el bosque de goce, co mo un árbol tembló. 
Y fué entonces que aquella rosa enorme hecha carne 
Mintió fuego en el cuerpo con los besos del Sol. 
Por besarla salieron de sus cauces los r í o s ; 
Cada paso que daba fué naciendo una flor, 
Por besarila rompieron sus cristales las fuentes; 
Todo el Bosque fué entonces una gran f lo rac ión ; 
Todo el viento salvaje se inundó de a rmonías . 
Cada piedra una estrofa libremente cantó, 
Y al mirar todo el Bosque como alfombra de flores, 
Y ai mirar que era todo serenatas de amor, 
Los reptiles audaces desl igáronse mudos, 
Y una víbora negra y un enorme escorpión 
Se encargaron entonces de inyectarle a la ninfa 
Todo el rojo veneno que nos brinda ella 'hoy. 
La mujer es la vida y es la muerte ¡ es el todo, 
Ks esencia sublime que del -cielo ba jó ; 
Ks belleza y mentira por que el cielo es lo mismo; 
1^ el -copo de lumbre desprendido 'del Sol. 
Y es la ola de fango y es,la ola de vida. 
Y es rept i l y es estrella, y es veneno y es f l o r ! 
A L F O N S O C A M I N . 
Noviembre 1913 
fino, caballero, amable; sabe atraer 
a las gantes con su cor tesanía cariño-
sa, que se interesa por todo, que en-
cuentra' para todo una palabra de en-
tusiasmo, de afeoto, de disculpa. 
Cuando va a los pabellones, recorre 
las galerías y tropieza con los enfer-
mos, a todos va diciendo su saludo: 
—¿Qué hay, rapaz? ¿Qué tienes 
hoy? . . . Y tú ¿dormiste bien? ¿comis-
te b ien? . . . 
Y los enfermos le quieren, le son-
ríen, le respetan, porque ha sabido 
hacerse a un misino tiempo adminis-
trador de todo, y . amigo afable de to-
dos. 
Se llama Manuel Argiielles: tiene 
una barbilla hidalgu. Luchó con todo 
su brío y su pasión por Asturias en 
pro del Centro Asturiano; contribu-
yó con su esfuerzo a su prosperidad 
y a su grandeza, y hoy está aquí, jun-
to a la caja magua y de t rás de esta 
rejilla, revisando los librones, toman-
do apuntes y cogiendo pliegos, por-
que este cargo tan áspero, que exi-
ge tal discreción, tal caballerosidad 
y dedicación tan plena parece como 
"hecho" para él y en sus manos lo 
pusieron los que tienen un gran ojo 
para otear estas cosas. 
Acérceme a la re j i l la y digo las 
buenas noches. E l administrador de-
ja la pluma: i 
—f€omo. . . ! ¿Yes tú, r apac ín? 
Entro en averiguacioues. 
S í R G O S O L l 
C u r a 
-—¿Qué n ú m e r o de enfermos suele 
habersiempre, por t é rmino medio...? 
—Unos quirdentos y pico. 
— ¿ Y de empleados.. . ? 
—Llegan a doscientos.. . 
Y luego sigue la charla; y luego, en 
procesión, lentos y graves, como som-
bra» en hilera, semifundidos en la no-
che oscura tibiamente iluminada por 
faroles y por focos, los enfermos 
abandonan los lugaires de remanso, 
vuelven a sus pabellones, y rumian 
áv idamente las remembranzas de la 
t ierra aquella.. . que han evocado 
en tropel bajo los árboles gachos, jun-
to al pilón del agua charlatana. 
E. 
B U Z O N 
Lewis.—Se dice Cleopatra (actm-
to en (pa) y no C leópa t r a . 
G. G .—"¿Qué le parece de este so-
neto que le e n v í o ? " Pues.. .que está 
peor, mucho peor. 
Dos porfiados.—El Director de la 
Real k Academia Españo la fué Pidal ; 
Menéndez Pelayo lo fué de la Acade-
mia de la Historia 7 de la Biblioteca 
Nacional. , 
0. B . A . — " E l viento soplava mien-
tras las aterrizantes n u v e s . . . " 
¡ Atroz! 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y C u r a P r o n t o 
S i n q u e l a e n f e r m e d a d v u e l v a a r e -
p r o d u c i r s e , c u a l i d a d d e s e o » 
n o c i d a h a s t a h o y . 
Con el uso del SYRGOSOL desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
- Depositarlos: 
S a r r é , Johnson, Taquechsf, 
G o n z á l e z y Majó Colomer. 
B I B L I O G R A F I A 
Un libro sensacional. 
Con&tant T^eroy, el compañero de Pe-
rrer en ]a Escuela Moderna de Barcelo-
rm, en un gran número de conspiraciones 
y en la dirección de Ja Semana trágica, 
acata de publicar un libro titulado "Los 
secretos del anarquiemo. 
Constant Leroy se ha convencido al fin 
de que no puede ser buena una causa di-
rigida por hombres como los que él des-
cubre; y desenmascara valientemente a 
los que fueron sus compañeros de anta-
ño: Malato, Ferrer, Rochefort, Faure, Ta-
r r i d a . . . 
Con el Ijbw de Leroy se ve clarísima-
mente el proceso de los crímenes de An-
giolillo. de Morral, de Pardiñas . . . Se ve 
quién era Ferrer, el enddosado de los radi-
cales: se descubre su participación en el 
asesinato de un pobre cura; se descubre 
el trato inicuo que daba a su legítima es-
posa: se descubre cómo adquirió, de ma-
nera ignominiosa y por un crimen tam-
'blén, la fortuna de la señora Meumer; se 
descubre cómo estafó ciento veinte mil 
francos a otra pobre mujer; se confirma 
lo que todos sabíamos del género de en-
señanza que se daba, en la Escuela Mo-
derna, donde Soledad Villafranca era una 
de las profesoras y Constant Leroy uno 
•de los maestros; y se descubre su parti-
cipación en los atentados contra el rey de 
Madrid, contra el Rey. anunciando el au-
tor un nuevo libro sobre Ferrer y la Se-
mana trágica. 
Constant Leroy documenta: copla car-
tas de Ferrer, de la esposa de Ferrer; co-
pla párrafos de los libros de Ferrer . . . 
Habla de cosas en que él fué uno de los 
principales actores. 
E l libro es de interés extraordinario. 
Nos lo ha remitido la Librería de Corvan-
te, Galiano 62. 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
'en marran de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
• *por' comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
" R E A L S I D R A A S T U R I A N A • 
I 
D E L . 
Excelentísimo e Ilustrísimo Sr. José Cima y García. 
R E P R E S E N T A N T E S Y U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
O u e s a ó a y ( T a r - O b r a p í a 1 1 ^ 1 3 » 
O V I E D O . 
C 3957 30-12 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
- - L a familia de Margarita Lavaur 
era de las más respetables—dijo Va-
lentina con viveza, 
—Es posible; pero no era de nues-
tra elase; no pertenecía a la aristo-
cracia—replicó inadame Daunet con 
majestuoso acento, echando Jiacia 
a t rós las bridas de encaje de su go-
r r i to . 
La buena de inadame de Kerdalar 
no advir t ió la impertinencia n i la r id i -
culez de esta salida. Madame Gervais 
palideció de indignación; pero dijo 
icón la dulzura de siempre ¡ 
—Indudablemente, dado el compor-
tamiento de su sobrino para con usted, 
es un acto meritorio haberse encarga-
do de la tutela de su h i j a . . .iSigne 
.ian liumilde esa n iña? 
, —Eg la criatura menos simpática 
que yo conozco, la más reservada, la 
menos afectuosa.. .,ty, sin embargo, eu 
la vida necesi tará de los deméis. 
—Tal vez la deje alguna rentita 
monsieur de Cernay—dijo madame 
Oervais COS tono inocente. 
Una cólera repentina contrajo ©1 
rostro de madame Daunet. 
—•i MS '.hermano ! —rapit ió sofocada. 
— a santo de qué, me quiere usted 
decir? ¿iQuién tiene derecho a su he-
rencia? 
—Lo t endr ía usted, como es natural, 
si no estuviesen ustedes reñidos—con-
testó la capitana con fingido candor. 
—¿Y ^ cree usted que mi hermano, 
que ni HÍquiera conoce a esta niña, qu.̂  
ha declarado enérgicamente su pro-
pósito de no mezclarse en nada de lo 
que la concierne; cree usted, repito, 
que le de jará una manda sin motivo 
ninguno? Además, los avaros como él 
nunca hacen testamento, i eso es cosa 
sabida. 
—Alguna vez lo hacen con el f in 
muy censurable de d:ir un chasco a 
aquellos a quienes odian—replicó ma-
dame Oervais, gozándose en excitar 
la indignación de su amiga.— Pero ó! 
no h a r á tal cosa, ¡oh, ! no, seguramen-
te, y el día en que pueda usted entrar 
eu la casa inmediata, cuando «u her-
mano ya no exista, encontrará usted 
eu ella una herencia tan considerable 
como legít ima -. .La fortuna de ese tío 
de usted de Inglaterra, de que su her-
mano la pr ivó, era ya enorme, y él la 
ha aumentado de t a l manera. . . 
—Es raro que estén reñidos vivien-
do taii ce rca—murmuró el capi tán . 
Una mirada de su mujer le indicó 
que su observación era intempestiva, 
y madame Daunet se volvió hacia Va-
lentina, que se levantaba, lo mismo 
que su madre. 
—¿Una tacita de té, querida? Os 
marcháis muy pronto, . 
—Gracias.. .¿De modo que va usted 
a enseñar a leer a Magdalena? 
—No me hables de ello ¡ es un traba-
jo terrible; pero yo nunca he faltado 
a mi deber. 
—-¿Y si me pemitiese usted cum-
plir lo en su lugar ? 
Madame Daunet miró a la joven con 
ojefto asombro. 
— M i mujer también se ofrecería a 
enseñar las letras a 'la niña—dijo el 
capitán;—¿.no es verdad, Eugenia? 
—¡Oh! Con mucho gusto; tanto 
más, cuanto que temo que esa criatu-
ra, que no parec^ nada inteligente> ha 
de dar mucho trabajo a nuestra ex-
celente amiga. 
—Yo reclamo la prioridad—dijo Va-
lentina sonriendo.—A veces no teOffO 
nada que hacer, y así me entre tendr ía . 
—Gracias, hija m í a ; pero prefiero 
¡encargarme yo de ello. Hay varios mo-
dos de despejar la inteligencia de los 
niños testarudos, y Magdalena me pa-
rece más terca que tonta. 
Valentina se estremeció y dir igió 
una mirada de desconsuelo a su ma-
dre. Esta poseía, a falta de otras cua-
lidades más brillantes, la bondad, que 
es la inteligencia y la perspicacia del 
corazón. Comprendió inmediatamente 
la intención de su hi ja , 
—Sofía—dijo acercándose a mada-
me Daunet y hab lándo la en voz baja, 
—me har ías un favor grandís imo si 
me ayudares a distraer a Valentina. 
Ya me ha hablado varias veces de pe-
d i r t e que le cedieses a la n iña un par 
de horas d i a r i a s . . . A propósi to— 
añadió vivamente, sin dejar que mada-
me Daunet formulase la negativa que 
ten ía a flor de labio;—he escrito a mi 
cuñado, el presidente, acerca de las in-
vestigaciones que quieres hacer en I l le-
et- Vilaine. No le choca que los Dau-
net hubiesen poseído la Roche-Mau-
rion, que era un castillo feudal, y con-
sentirá, no me cabe la menor duda, en 
hacer las diligencias necesarias para 
cerciorarse de ello, cosa por demás 
sencilla. • 
E l demacrado semblante de la ancia-
na se i luminó repentinamente. 
— ¡ L a Roche-Maur ion!—repi t ió con 
complacencia.—Este sería entonces el 
castillo cuya si tuación no pudo hallar 
exactamente mi marido. ¡Bien sabía 
yo que mis pretensiones eran funda-
das! Gracias, Amelia, por tu amabili-
dad . Yo misma escribiré al señor 
presidente— añadió con énfasis. Y 
tsi, en realidad, el trabajo do que ha-
blábamos constituye para Valentina 
una dis t racción, por insignificante 
que sea, os enviaré a Magdalena. 
—Gracias; me proporc ionará usted 
uma verdadera alegra. ¿Y empezare-
mos desde mañana? 
—¡Oh, querida, qué prisa! Pronto 
te causa rás" . . . 
—Hasta la vista, Sofía. Voy a anun-
ciar t u carta a mi cuñado—dijo mada-
me de Kerdalar con su más amable 
sonrisa. 
—Naturalmente, quer ida . . . Adiós 
c a p i t á n ; hasta pronto, Eugenia . . . ¿De 
jmodo, Valentina, que te envío maña-
na a la n iña? Sobre todo, ten energía. 
¡No vayas a echármela a perder! 
La puerta de la calle se cerró traa 
los visitantes, y la dueña de la casa 
en t ró en su cuarto pensando en el nom-
bre durante tan largo tiempo peree-
guido, en sus frecuentes desengaños 
y en la nueva esperanza que venía a 
i luminar su vejez triste y solitaria. 
Entretanto Vadalea dormía tran-
quilamente en el piso más alto de la 
casa, sola, pero sin miedo alguno, por-
que Seizau le hablaba todas las noches 
del ángel de la .guardia que la cubría 
con sus alas. Este ángel era, sin duda 
alguna, el que había heho nacer en el 
corazón de Valentina la compasión 
hacia aquella n iña sin madre. La vida 
de Vadalen iba a entrar en una nueva 
fase. 
TV ' 
A l d ía siguiente por la mañana sa-
lió madame Daunet, anunciando que 
,no volvería hasta la hora de comer. 
Vadalen la vio marchar, y una sen-
sación de libertad di la tó su pobre co-
razoncito. E l tiempo era hermoso, aun 
que frío, y resolvió explorar el galli-
nero y la parte del j a rd ín que ordina-
riamente evitaba, porque la terrible 
mirada de su t ía podía espiar todos 
sus movimientos. 
Exper imen tó vivísimo placer hacién-
dose seguir por las pintadas gallinas, 
admirando el hermoso plumaje bron-
ceado de un magnífico gallo, y luego 
se aven tu ró por una vereda rodeada 
de un alto y frondoso seto. Cuando 
se volvía, entusiasmada por haber der-
cubierto dos diminutas violetas, levan-
tó los ojos por casualidad hacía la ca-
sa de al lado, y por vez primera vió 
(Continuará.) 
i-^iwá \jk<» 10 i ^ iO l 11 iva 
PorM. r . rfí? Linnre$ Por Ramón S. de Mendoza 
A U T O M O V I L I S M O 
El XIV Salón del Automóvil en París. 
Referentes al X I V Salón del auto-
jióvil que se inauguro oficialmente el 
jn̂ s pasado en París, tomamos los si-
<mientes datos de nnestro colega " E l 
Jlundo" de Madrid a quien los tras-
mite el redactor de su página deporti-
va: 
| "'M. Poincaré no ha limitado su vi-
sita, hacían sns antecesores, a una 
visita a paso de carga, con distribu-
ción de apretones de manos; el actual 
Presidente es un entusiasta del auto 
móvil ismo; com^rend/» la fuerza enor-
me que en su patria representa la in-
dustria de los motores a explosión, que 
constituyo una producción de riqueza 
incalculable, y como consecuencia lógi-
l|fea, mima a la industria aiutomovilista. 
I E l Grand Palais alberga, como de 
costumbre, centenares de "chassis" ipu-
lidos, esas verdaderas joyas de la me-
cánica moderna que atraen y entusias-
man al comprador. Y janto a los ruti-
lantes esqueletos- de los moueruísiraas 
modelos para el año pwximo. figuran 
esas carrocerías de líneas impecables, 
los i'oquetones "conp's" y esbeltos 
•'landaulets" qu& tíirvpn de joyero al 
bello sexo; los cofuíoríjrfete» "Hmousi-
nes," y loajigisroá-torpedos, modernos 
de afiladas líneas, ^uya gola estética 
pos da una impresión do velocidad, de 
algo fugaz... 
Este año,., la . decoración del Grand 
Palais no rewífrda en nada-a la de los 
anteriores Salones de Automóvil. Xo 
existe aquel derroche de luz y de lujo 
decorativo que constituía una de sus 
principales características. 
| . Se nota que los organizadores de la 
actual Exposición, siguiendo la. moda 
inglesa, creadora del Salón dcl Olym-
pia. de Londres, han procurado hacer 
más bien una Exposición para ''affai-
res" de comerciantes, que una exhibi-
ción mundana. 
í Ya el año pasado dibujóse esta ten-
iíencía, yendo a la unificación y sim-
plicidad en el decorado de los "stands" 
o instalaciones, y en el Salón actual se 
extrema la nota, quizá debido a la poca 
duración de la actual Exposición. 
Antaño duraba quince y veinte días 
el Salón del Automóvil, y ogaño sola-
mente estará abierto diez días. 
E l blanco y el oro predominan en la 
decoración de la nave central del 
Grand Palais, entonados por el verde 
de los tapices, con un estilo general 
Luis XTV, cosa "lógica tratándose del 
XTV Salón de París. ., 
Unos pequeños obeliscos blancos, en 
cuatro hileras, delimitan los grupos o 
manzanas que pudiéramos llamar de 
"stands," y entre ellos, unos carteles 
blancos y oro llevan los rótulos de las 
diversas marcas de cada expositor. 
Todo muy uniforme, demasiada re-
gularidad, exceso do monotonía. 
E l alumbrado es bueno, pero menos 
luminoso que otros años. Aquella gran 
araña o "plafonier" que ocultaba-"la 
inmensa cúpula de la nave central con 
su orgía de luces y coloras, no existe 
lioy, y la reemplazan unas farolas de 
bronce dorado, .colocadas-en las rema-
tes de las pi iones, y unos pequeños 
' Splafoniers,1' amarilios y blancos; co-
locados en dos hileras a lo largo de las 
naves. 
E n conjunto, el aspecto del Salón 
actual no es malo, y lo que pierde en 
decorativo lo gaña m amplitud y co 
modidad para el público, qué puede 
circular más fácilmente en torno de los 
•^stands." 
Esto, cu lo que se refiere a los 
''chassis" y coches de t ur ismo, porque 
los pobres "poids lourds." camiones y 
ómnibús lian sido relegados imovamcn. 
te a un anexo, fuera del Grand Palais, 
?n "Cours la Reino," entre los puen-
tes de Alejandro y Tour-Maubourg, 
por cuya razón, unida a la de tener que 
pagar otra entrada, son y. serán menos 
visitados de lo que sé merece," 
Aeroplanos militares en Ceuta 
| La escuadrilla de aeroplanos que ac-
tualmente tiene España en Marruecos 
consta de siete aparatos y los ipilotos si-
guientes: • .. 
f lo. Bipljübo tractor Lohoner; pilo-
», Su Alteáa Real el Infante Don Al-
fonso de Olean». , 
I 2o. Biplano tractor Lohoner; pilo-
to, ol icapitán...de Iftgetúéros señor Ba-
bón. ^ 
I 3o, Biplano Mauricio Farman, mo-
toi- Renault-. pilotó, el eapltán de Esta-
Ho Mayor D, Alfonso Bayo, 
I 4o, Biplípio Mauricio Farman, mo-
tor Renault; piloto, el teniente de In-
genieros señor Espí. 
50. Biplano Mauricio Farman, mo-
tor Renault;-piloto, el tenronV .1 • ln 
fantería señor Ríos. ^ ̂  w 
6o. ^Monoplano Nieuporl.: piloto, el 
capitán de Intendencia señor Alon-
so; y . . . . 
7o. Monoplano. Xieuport; piloto, pl 
teniente "de Ingenieros sen.or Obvie. 
Al frente de-Ja escuarttílla se.lTiálla 
el capitán de Ingenieros-don Alfredo 
Kindelán y comÓ'raédico "el teniente de 
Sanidad militar y piloto aviador señor 
Corti, 
i 4 R O M A " 
63. OBISPO, 63 
TELEFONO A-5338 
R O M A " 
54, O'REILLY, 54 
TELEFONO A 3569 
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B a l a d a s b a s e b o l e r a s 
Los Superbas van camino del triun-
fo, ganando en buena consideración. 
Después de los juegos del sábado y 
domingo nadie les niega la cualidad de 
gente qne batea, porqué si bien es cier-
to que Villazón y Acosta no son altas 
personalidades en eso de lanzar pelo-
tas para el home, en cambio Méndez 
es nn maestro en el oficio. 
¿Teníamos razón los que decíamos 
que lá locura mayor que hubieran po-
dido hacer nuestros magnates beisbole-
ros era contratar al Washington, al 
Cleveland o al Pittsburg? 
¿No la teníamos! 
Dejamos la respuesta al público qu3 
nos lee: sin embargo diremos que el 
Brooklyn, club que no pinoha ni corta 
en la Nacional, que es liga más débil 
que la Americana, nos hace pasar so-
focas grandes cada vez que lo estima 
conveniente. 
Y esta, opinión la comparten con nos-
otros infinidad de personas que forman 
¡su critorio viendo y observando las co-
sas donde deben verlas y observarlas. 
Muchas censuras hubo para Almei-
da en el juego del domingo, 
Kazón asistía a los señores protestan-
tes porque el Marqués lejos de seña-
lar la buena pauta a sus subordinados 
les dio ejemplo do cosas censurables: 
de marfilismo y mofa y tira. 
Y citemos de nuevo al Marqués, 
Parece que aquel caso tan memora-
ble de Eddie Col lina, quien ganó el ho-
mo desde tercera teniendo Almeida la 
bola en el euadro, no fué suficiente pa 
ra hacerle comprender que en el base-
ball no se puede pensar en la inmorta-
lidad del alma, cuando hay hombres 
en hases que procuran sorprender el 
más ligero descuido del contrario para 
sacar partido. 
E l Almendares tiene un nuevo lan-
zador zurdo acerca del cual se ha ha-
blado. 
Será una sorpresa ? 
Faltan en nuestro baseball lanzado-
res equivocados, que prestan valiosos 
servicios en determinados día y en de-
terminados momentos de un juego. E l 
Habana tiene a Palmero y el Fe a 
Junco, Son pocos. E l Almendares hace 
•bien en buscar ya que, según las apa-
riencias, Torriente no será empleado 
como pitcher. 
Pelayo Chacón, el «xcelente short 
stop carmelita, no quiso ir a Oriento 
con sus compañeros de los Cuban 
Stars. 
De sus palabras he llegado a inferir 
cine lamenta no haber tomado en consi-
deración las proposiciones que le hi-
cieron para jugar en California (Es-
tados Unidos) durante el invierno. 
Chacón es nn gran infielder, que gus-
ta mncho en la tierra del baseball y a 
personas tan entendidas en la materia 
como John Me GráTv, quien le supone 
lo mejor que tenemos en Cuba como 
short. 
Nada de extraño tendría qne se or-
ganizaran series infantiles internacio-
nales. 
Tx)s pasos se estáji dando. 
E l club Yara, champion infantil de 
Key West, ha aceptado las proposicio-
nes que se le han hecho para discutir 
en una serie de nueve jeugos -el título 
d<> champion del í^ur con el Beck, 
champion de la Habana. 
Esta serie será un éxito franco, cora, 
pletamente franco. 
p e d r o g. MARGO. 
J O E B U S H 
E n la Serie mundial pasada hubo dos 
sorpresas: el catcher Schang y el pit-
cher Joe Bush. 
Sin embargo, el último sorprendió 
más aún que el primero. Su labor ex-
celente contra los Gigantes, las mtm-
festaciones de cariño de que fué obje-
to por parte de sus compañeros, y 
•otras cosas de igual naturaleza hicie-
ron que la atención de los fanáticos se 
depositara en él. 
Y de las cosas que sobre el joven 
pitcher se dirigieron la qne más. im-
presionó a las gentes sencillas fué su 
apodo: Bullet Joe. 
Por creerlo de interés vamos a re-
producir su biografía. 
Deslié J . Bush es el nombre com-
pleto, y nació en Breinerd. Minn, don-
de bien vió la luz primera el indio 
Bender. Como casi todos los players 
americanos Bush jugó baseball de 
amateurs en su ciudad y en los alre-
dedores de la misma. Habiendo llama-
fulgentes estrellas de 1914, Razón tie-
nen para esperarlo puesto que el mu-
chacho tiene condiciones para brillar 
entre los grandes y su resonante vic-
toria sobre las huestes de Me, Graw 
le da un ascendiente inmenso para en-
frentarse con los más temibles «lu-
ggers contrarios. 
Cómico y payaso, sus compañeros 
de team le aprecian mucho y disfru-
tan de alegres ratos en su compañía. 
Mide cinco pies diez pidzadas de 
estatura y pesa 173 libras; to-davía no 
ha cumplido 30 años. 
Poca experiencia de ligas menores 
tiene Joe Bush pues sólo un año es-
tuvo en éstas, con el Misoula de la 
Unión Association, ganando más de 
la mitad de los 54 juegos que pitcheó. 
Frecuentemente se le usó este año 
en la Liga Americajia con buenos re-
sultados. 
do la atención por sus aptitudes artís-
ticas se le contrató para que figurase 
en el Misoula, club de la Unión Asso-
ciation, 
Hasta el año pasado no ingresó en 
los Atléticos. Recomendado a Comnie 
Mack como una adquisición valiosa, 
para su pitching estaff, el astuto 
manager lo incorporó a su team el 15 
de septiembre de 1912 en la ciudad 
de Chicago donde jugaban aquel día 
los Elefantes Blancos. 
A diferencia de lo que se hace ge-
neralmente con los pitchers noveles, 
Bush no fué muy usado en el fin de 
la temporada siendo la causa de ello 
la, enfermedad del brazo. 
Desde los primeros momentos de-
mostró al manager Mack que era de 
la misma madera de Bender, Coonet, 
y Plank. 
, L a rapidez de sus lanzadas explica-
das quedan con el apodo de Bullet 
Joe, que pudiéramos invertir por Pe-
pe Bala, 
Los críticos todos están de acuerdo 
en que Bush será una de las más re-
fulgentes estrellas del pitching en la 
temporada de 1914, 
L O S H I S P A N O - C U B A N O 
Los "ohicos" del "iRecreo de Al-
mendares,' han logrado volver a la 
vida pelotera, celebrando el domin-
go último un gran "match'' con la 
fuerte novena del Prado" organi-
zada con muy buenos elementos, co-
nocedores del "sport" favorito de 
los cubiches. 
Los del "Recreo" jugaron a la per-
fección principalmente Ogarzón que 
estuvo hecho un coloso al "bat" de 
cinco veces anotó cuatro "hits," 
También lucieron sus habilidades 
Piyo, Martínez, Luca, Evelio y Cu-
teíla. 
Los del "Prado" demostraron su 
buena organización y excelente di-
rección. 
E l residtado del juego, según el 
"score" que se nos remitió fué el si-
guiente. 
Anotación por entradas: 
0, H. E . 
Reenoct, . , 300 302 000—8 19 2 
Prado . . . 0 4 2 000 000—6 11 4 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S P E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE.—Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a m. y de Cambute (Caanabacaa) a 
¡as 8.58 a. o.; regresada de Matanzas á lás 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
I a $ 2 - 5 0 3a 1 1 - 5 0 
C o s a s d e l t i e m p o v i e j o 
CHAMPION D E 1886 a 1887 
G H, E , 
Almendares .38 32 2 
Carmelita 0 0 2S 
Como dato liistórico del baseball en 
Cuba, nos complacemos en publicar 
'los siguientes datos recopilados por 
García Moya, y que hace tiempo vie-
ron la luz pública, 
' ' E l desastre más grande de Cu-
ba" es como lo tituló el señor García 
Moya y el que reproducimos al pie 
•de la letra. 
E n el Champion de 1886 a 87, toma-
ron parte los clubs Habana, Almenda-
res, Fe y Carmelita; este último ba 
sido el club más malo que ojos huma-
no§ vieron, siendo acreedor a figurar 
en la liistoria del Baseball cubaso» en 
un lugar preferente. 
No le fué posible ganar, ni aún de-
fenderse -honrosamente en ninguno de 
los cinco fuegos que efectuó. Su pri-
mer encuentro fué con el Habana, 14 
por 2; el segundo con el Pe, 18 por 3; 
el tercero con el Almendares, Véaso 
el score del desastre mayor de Cuba: 
Febrero 13 de 1887: 
A L M E N D A R E S 
Y . C. H. O. A. B. 
C, i laciá, p . 
R, García, If, 
7 2 2 2 1 0 
6. 5 3 0 0 1 
l-d-9 S-t-lO 
Francisco Viilalón 
Francisco Viilalón, el sobresaliente 
y aplaudido jugador del club Orien-
te, ha demostrado de manera esplen-
dida la elocuencia de su batting. 
E l es un bateador oportuno, temi-
ble, con mudia ^vistilla" y responde 
casi siempre a la confianza que en él 
depositan eLcapitán-director • de- su 
club, sus compañeros y sus "numerosos 
amigos y admiradores, 
Viilalón le ha castigado duramen-
te la esféride a los lanzadores de la 
novena norteamericana Birmingham, 
que actualmente nog visita, y ha pro-
bado que los mismo le da un hit o más 
a los pitchers cubanos Sagua, Capí. 
Acosta y el coloso del box "Bombín" 
Pedroso, que a los hijos del Norte Gre 
gory y Foxen, 
Coi; "Panchito'' en el "diamante-" 
abrigan la mayoría de los fanáticos 
la alentadora esperanza de que el 
team que defiende este intrépido pla-
yer santiaguense salga victorioso en 
el torneo basebolero. 
E n todos los scores de los juegos 
de baseball verificados en esta pobla-
ción y en varios pueblos de la provin-
cia de Oriente, en los que ha tomado 
parte el joven Viilalón, se consigna uno 
o dos hits dados por éste, alguno de 
ellos doble o triple; o una película de 
cuatro esquinas. 
Cuando se creía que los pitchers de 
los "Barones" anularían al potente 
"batsman" del Oriente, Viilalón se 
enfrenta con ellos, coge la majagua y 
sorprende a los yanquis y a los cuba-
nos con un "indiscutible," de esos 
que ponen en movimiento al campo 
enemigo. 
A raiz de una de sus victorias en el 
batting, un norteamericano le dijo, 
estrechándole la mano ¡ 
— I congratúlate you with much 
pleasure on your success, (Le felicito 
a usted con mucho placer por su 
triunfo.) 
Y "Panchito" sonrió humildemen-
t e . . - . . 
Ese muchacho que defendió con he-
roísmo la bandera del "Cuba," en 
pasadas contiendas; que ahora es una 
de las primeras columnas del Oriente, 
y que también ha defendido valiente-
mente la simpática insignia de los hol-
giüneros; ese muchacho, repetimos, es 
un bateador de empuje, es el "ora-
dor" que posee una admirable elo-
cuencia y ha hecho sentir su batting 
a los ilustres Barones de la Liga del 
Sur de los Estados LTnidos 
(De " E l Cubano Libre," de San-
tiago de 01^)8.") 
R, ^lartínez, 3b . 7 
F ; Delabat, cf, . . 6 
AV. Gálvez, ss. . . 7 
R. Hernández, 2b. 7 
A, Arango, rf, . . . 7 
I . García, c, . . . 7 
L , Cortés Ib . . • . '7 









Totales 67 38 32 27 9 4 
C A R ^ I E L I T A 
V. C. H , O. A. E . 
J.riernández 3 y 2a 3 0 0 3 0 7 
K , Prado, . . . . 3 0 0 3 5 4 
A. Laborde. ss. . • 8 0 0 0 2 5 
J , Tudurí, 2 y 3 b . 3 0 0 2 3 6 
M, García, c. y If, . 3 0 0 2 1 0 
P. Ruiz, Ib . . . 3 0 0 U 1 2 
González, p y rf, . 3 0 0 1 2 1 
J . Marinó, rs. y p . 3 0 0 1 4 0 
P. Grent, Ib y cf, 2 0 0 1 0 Ó 
J , Lams, rf, . . . 2 0 0 0 0. 3 
Totales . • . ,28 0 0 27 18 23 
Anotación por entradas 
Almendares . . . . 10210 524 32—38 
Carmelita . . . , 00 0 000 00— 0 
R E S U M E N 
Earncd runs: Almendares 11; Ho-
me rum: C. Maeiá; Three base: R. 
García, 1, K, Hernández, 2; Two base: 
Delabat y Arango; Double play: Car-
melita 1, por García y Hernández; ba-
ses por bolas: González 2; Wild pit-
cher: González 3; Marino J« Dead 
hall: González 3; Marino 1; Struck 
outs: ipor Maoiá 12: Hmiández, Pra-
do, Tudurí, García, Riiiz, Mariño, Gre-
net. Lamas, y «n three strikes: Labor-
de, González 2, y Marino; por Gouzá-
leb 2, Gálvez y Arango y A. Martínez; 
Passed ball: Prado 10, (¡horror!) 
Tiempo: 2 horas 35 minutos; ümpire : 
A. P ; m r p r a r ^ t ' " — T ~ . 
Tras (de esta tremenda derrota, la 
más contundente de Cuba, volvieron 
a jugar con el Habana, 17 por 4, y 
luego con el F e ; en el sexto inning de 
este últimt) juego se retiraron del te-
rreno pará lio jugar más en su vida. 
E l Carmelita cometió en los cinco' 
juegos en que tomó partí,1 ciento doce 
errores en la forma siguiente: 20 cu 
el primer juego, 19 en el secundo, 2S 
en d tercero (como se verá en el an-
terior score,) 19 en el cuarto y 26 en 
el quinto. 
Entre el Habana, el Almendares y ei 
Fe le batearon a los pitchers del Cai> 
melita en los cinco juegos ya citados, 
90 hits de una base, 5 de dos bases, 18 
de tres bases y un home run. 
Dios los haya perdonado. 
César García Maya 
i l i l 
- — • ^ l o p ' A - ? 2 G l 
DE GUANTANAMO 
Se están llevando con gran entusias 
mo las prácticas de la novena de base 
ball "Guantánamo," que piensa con-
certar varios desafíos con la de Esta-
ción Naval y la de Caimanera, dando 
principio el domingo el primer juego 
de la serie. 
Una novena de la "Estación Naval | 
y el "Guantánamo" en la siguiente 
forma celebrará el primer juego, 
Papi, pitcher; Galir.do, catcher; 
Johason, primera base; Guillen, segun-
da base; Jabao, tercera base; Chacha-
ra, Charlot y Guachi, fielders. Esta es 
la nota que se nos ha dado y así mismo 
la transenbimQs a, nuestro •diario. 
L ideal de !as bellas es 
ver la reproducción fie! 
de sus encantos.:: 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS US 
DAMAS DiSTÍNGüiDAS es la 
— PE -
C o l d i o a s v Gia. 
EN SAN RAFAEL 32 . 
® 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n ade-
lante . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
p a r a e l e g i r . - - - - -
3775 N-l 
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MERAS SIN IR A ESPAÑA TURISMO H I S P A N O - A M E R I C A f o Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Viajes liratultos Premios de Constancia y P^paganda Llerandi y Oia.-S. Rafael Mnbana 
aBasgL 
N O T A S A N D A L U Z A S 
E S T R E L L A 19. T e l é f o n o A - 3 8 3 4 . 
C 3880 S-: 
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i H A B A N A . . 
; ^ É é i ^ 
Obras Publicas en Camasiiey 
Kelaeió]i de las obras públicas 
acordadas por el Consejo Provincial 
de C:nm.u:ücy en. sus últimas sesio-
nes: • 1 
TERMINO MUNICIPAL D E GAMA. 
GÜEY $20.000 
iConstrueicióu de ima cásela 
una sala en el Asilo del Padr 
lencia, para 24 asilados. 
Composición del camino iU 
majan cañaJa denomiuad.-i "'< 
terio.'' 
¡Coniposiüón en él poblado de 
ñas en el paso de la Volanta. 
Composición del puente sojn'e el 
río iSeibabo. 
Composición del camino de Ca-
rnaéco a la Deseada. 
Construcción de una Alcantarilla 
en el camino .de Camagüe.Y al Que-
n.iado. > *i4ÉáÍ 
C I E G O D E A V I L A $7.000 
Dos 'puentes sobre el arrobo l̂ os 
Negros siendo uno de ellos en el ca-
mino de Ciego de Avila a la Ceiba y 







Después de vai'ios días de Levante, 
ha caído en esta pobación y su térmi-
no im gran chaparrón de agua ne-
gruzca, habiendo quedado las pare-
des, tejados y demás objetos expues-
tos a la intemperie, piulados de color, 
de óxido de hierro. 
•Minutos antes de dicho aguacero 
apareció el espacio cubierto por una 
imponente nube de color de fuego, 
que alarmó no poco a los vecinos de 
esta capital. 
Por fortuna, todo pasó sin que na-
da ocurrí era. 
— E n la casa m'nnoio 7 de la calle 
cfce Sanio Domingo, donde reside 
Francisco Basouñana Caparros, con 
su mujer, Obdulia iLóp-ez, y un hijo 
de pocos meses, se deelaró un incen-
dio que hubo de revestir interés por 
las circunstancias que en él concu-
rrieron. 
Estando, a media noche, dornddo 
profundamente el matrimonio, el ni-
ño empezó a llorar con desconsuelo, 
dando muestras de una gran fatiga. 
L a madre se despertó al oir el llan-
to, y por último el padre; haciéndose 
entonces cargo el matrimonio de que 
la habitación se hallaba llena de hu-
mo procedente del incendio. 
E l padre, al hacerse cargo de lo 
que ocurría, cogió a su hijito en bra-
y.o< y corrió a ponerle cu salvo, atra-
vesando por entre las llamas con el 
niño en los brazos, y dejándolo en el 
patio de la casa, de cuyo lugar lo re-
cogieron los vecinos. 
L a madre pedía auxilio desde el 
balcón, implorando salvaran a su hi-
j o , al que creía eu su mismo cuarto; 
f^rg cuando'acudieron los vecinos y 
se dio cuenta de que ya el mño esta-
ba eu salvo, atravesó desnuda por en-
tre las llamas en busca del niño, sien-
do auxiliada convenientemenite por 
varios vecinos. 
E l padre, Francisco Bascuñana Ca-
del Retiro o sea del Caballo. j ¡$&¿gj fll(? asistido en el Hospital de 
Composición de las entradas de mi | ^ juai l de Dios, de contusiones en 
puente que existe en el arroyo de ; U o el ^ r p o y de fuerte conmoción 
los Negros en el camino que va de eú las VÍS(.eras abdominales. 
Ciego de Avila a Jucaro. _ _ E n Ohipiona, un individuo muy 
' L'oíiiposición de las entracías de un 
puente o alcautarilla que existe en 
la cañada conocida por Los ^Martínez 
en el camino conocido por el de los 
Colorados. 
MORON $3,000.00 
Composición del camino de "'Chi-
l la nt es." 
N U E V I T A S $5,000.00 
Composición en el camino denomi-
nado Punta de Piedras y la cañada 
que se encuentran en el camino del 
conocido « i dicha villa por el hijo de 
Vi.-enle el vK-oteño, entró en su domi-
eilio después de varios días de ausen-
cia, y al hacer con malos modos a su 
madre una petición de dinero, que le 
Ltté negada, cogió a la pobre señora 
por los cabellos, pretendiendo arro-
jarla al pozo de su casa. 
A los gritos que daba la infeliz mu-
jer, acudieron los vecinos, que pudie-
lon evitar, no sin gran esfuerzo, que 
hijo desnaturalizado consumara su 
Córdoba 
Antes de marchar a .Madrid el se-' 
ñor Sánchez Guerra, fué obsequiado 
en el Gasino Conservador con un té, 
para asistir al cual llegaron innume-
rables personalidades de esta provin-
cia. 
E l partido bonservador envié re-
1 presentaciones de todos los pueblos. 
Los salones del Casino estaban in-
transitables. 
E l señor Sánclhcz Guerra jwronun-
ció un elocuentísimo discurso en elo-
gio de don Alejandro Pidal, enalte-
ciendo la figura del profundo filóso-
fo, orador eminente, y diciendo que 
hoy la patria y el partido conserva-
dor están de luto por la muerte del 
ilustre Presidente de la Academia 
Española. 
— E n el Hotel Suizo se ha celebra-
do un banquete en honor del jefe 
provincial de telégrafos de Córdoba, 
don Joaquín Ibáñez, por su ascenso a 
Tuspector Regional, con destino a 
Granada. 
Asistió lodo el personal franco de 
servicio, reinando en la fiesta el ma-
yor entusiasmo y afecto al anfitrión. 
Brindaron funcionarios de las dis-
tintas categorías de la corporación, y 
entre las notas de cariño sobresalió 
una muy notable por su novedad e 
importancia: la de haber triunfado 
al fin la telefonía sin hilos mediante 
la invención de un aparato alterna-
dor de alta frecuencia y de un perío-
do de cien mil por segundo como mí-
nimum. 
Merced a la aplicación de este apa-
rato se ha transmitido perfectamente 
la palabra desde las cercanías de Ber-
lín a Africa y en hreve se harán las 
pruebas con Madrid. 
Esta noticia produjo el natural en-
tusiasmo, brindándose a la vez que 
por el anfitrión, por los triunfos de 
la telecomunioación, que esta vez pa-
recen propicios a los alemanes. 
—Ha fallecido en esta capital el ex-
presidente de la Diputación Provin-
cial, don Ramón Porras Ayllón, ilus-
tre cordobés, cuyos merecimientos y 
cuya historia política y privada fue-
ron dignos del mayor encomio. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
29 de Octubre. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 1 1 DE L A 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Noviembre 12 
Plata e s p a ñ o l a de . . . . , 98'\ a 99 í 
Oro americano contra oro e spaño l de . I09;s a 110 
Oro americano contra pta. e s p a ñ o l a a . 10 a 10 ' 
C E N T E N E S a 5-35 er) piatq 
Idem. en cantidades a 5-34 
L U I S E S a 4-25 en p|ata 
Idem. eQ cantidades a 4-26 
E l peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 1-10 a 10'.. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YA10RES 
A B R E 
Billete^ del ñai .co ^spaüo l de ¡a Isla id 
de Cuba, 1% a 3 ^ 
Plata española contra j ro español 
98% a y9 
Greeubacks coiitra oro español 





Agente general. Santiago Mesqueia, 
Manzanillo. Cuba 
C. 3878 'V 10—:3 
O E M O L I C y DE GASAS 
l ' a s t r l i j i o frente a la fábrica de 
nequéii. 
SANTA CRUZ D E L SUR 
Continuación de la estacada o rom-
pe olas y desmonte y chapeo del ca-
mino de Santü Crn/. a C « m g u e y . 
PARA R E P A R A C I O N E S Y PER-
SONAL D E TODAS L A S OBRAS 
2,500 
Total íW-l.OOO.00. 
E l Presupuesto de la Provincia del 
corriente año asciende a la cantidad 
de $64,586.04. 
Presupuesto extraordinario para 
obras, 13,Q92.9p. 
Total i n j & I S M . 
: Ivn resumen el consejo ha dcstina-
I do a Oltras Públicas -el 53 por ciento 
de los Presupuestos actuales 
Además el Consejo 
He-' crimen homMido. 
:El criminal ha sido encarcelado. 
$3,480.00 
L a s s e ñ o r a s 
Pueden normalizar sus Mitu-iones 
digestivas evitándose los laxantes que 
tanto las debilitan, con éolo toma? una 
pequeña temporada el agua de San 
Miguel recomendada por todos los mé-
dicos. Pruébenla y desde el primer día 
notarán sus magníficos rasnitados. De-
pósito: Tacón 4. Teléfono A-7tó7. 
N o t a s s a n t a n d e r i n á s 
Se admiten proposiciones para la 
demolición de las casas en Obrapía 87 
y 89. I eonsignar en el próximo presupuesto 
Para informes diríjase a José Pri-1 para la Sala del Asilo Padre Valen-
nuiles, en Empedrado 17. » cía cuatro mil peSÓs para instalación 
U.:.>7(¡ 12-t-ll 2 W l 2 \ sostenimiento. 
D E 
idei Doctor JOHNSON 
con ias ESENCIAS 
mas 
N I N G U N P R O D U C T O 
>4w J«t>V... 
Se ha efectuado solemne mente la 
inauguración de la extraordinaria y 
.magnífica Exposición provincial or-
ganizada por la Cámara Oficial Agrí-
cola. 
Xo han fracasado los deseos de los 
organizafloros. pues sus trabajos se 
ven plenamente recompensados por 
una enneurrencia de productos agrí-
colas montañeses como nunca se han 
Hsta j i n i í o s en concursos de esta ín-
ha acordado Jóle, quedando firmamente demostra-
da la potencia agrícola de la provincia 
de Santander, que espera solamente la 
nnión y apoyo de todos sus elementos 
para llevar a cabo los fines trazados 
en el programa de la Cámara Oficial 
Agrícola. 
Ks admirable cómo en tan poco 
tiemoipo como viene funcionando esta 
Asociiaeión haya podido reunir tan 
valiosos elementos productores, pues 
¡todos los expositores pertenecen a la 
( ámar; Oficia] Agrícola, es ceeir, que 
este álaVde de producción agrícola le 
lleva a término con sus propias fuer-
zas, aaxiliada de algunas Corporacio 
nes locales, del venerable filántropo 
don Jerónimo Pérez Sainz de la Ma 
za y también de algunos de nuestros 
rerpresentantés en Cortos. 
Tan apreciada es en ciertas esferas jbarrio de San Martín 
r-fifwiiiMiiwiiiiMiM iminwiwi i n n i , H -" '•' ••-OUlbrOS. 
N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S Eran tos tres casas propiedi 
señora viuda de ItttrDe, que habitaba 
le] piso principal de una de ellas. 
Las otras habitaciones las ocuna-
bán, con sus familias. Jacinto Gil. Ro-
salía García. Julián Santa María, Ju -
!lio Castañedo. Apolinar Fornánd' z. 
¡Eladio Félix. Mariano Gil e Isidoro 
| Gómez. 
i Estas familias, que han perdido to-
ados sus ajuares, quedan completamen-
j te en la miseria. 
Las tres casas estaban aseguradas. 
' — E n el Sanatorio del doctor Ma-
drazo. lia dejado de existir ej conoci-
do y ( stim;)do Beñór don Manuel Fer-
rández Hu.u. une eon jtsntas siñipatias 
contaba 011 esta poblaeióh. 
— E n Puente San Miflftiel. donde re-
sidía, lía muerto también, a la avan-i 
zada edad de 66 años, don Jos»' Cam-j 
po Alonso, persona cstimadísim;' eti i 
EXQUISITA PARA EL BAÑO T E l PAÍÍÜELQ 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r . 
3799 N - l 
la acción social de la Cámara Oficial 
Agrícola de Santander, míe Su Ma-
jestad el Rey, teniendo en cuenta la 
transcendencia de la actual Exposi-
ción provincial, ha donado para el 
único Gran premio de honor el más 
valioso objeto de todos los que hasta 
el presente se ha dignado conceder 
para actos de -esta índole. 
—Organizado por el Ayuntamiento 
de Torrelavega, que comisionó naia 
erio al alcalde señor barón de Peramo-
la y al concejal don Alberto Velarde, 
se ha celebrado un gran banquete en 
horoir de ios aT,ladore-? santandermos 
señores Pomb,") y Rolado, para corr.?<-
p'nder a la nt-nción (pie tuvieron los 
(-liados señ )*Vá visitand.-s en aerop ^no 
dicha ciudad. 
E n el banquete, que resultó esplén-
dido, reinó cordialísima alegría. 
—Han sido asaltados los dos Hote-
les que don Julio Hiera posee en la 
Gañía (Sardinero). 
Los ladrones se llevaron muchas ro-
pas y alhajas, causando al propio 
tiemno grandes desperfectos en los 
muebles y puertas de ambos hoteles. 
— E n el pueblo de Peñacastillo se 
declaró un violento incendio en tra 
grupo de tres casas situadas en el 
que quedaron 
Fondos Púbiito» 
E m p r é s i i t o de la República 
de Cuba 
id . do la Repúbl ica de Cu-
ba, Deuda Interior . . , . 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana. . . . . 
Obl i ruc íones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamientc 
de la Habana 
ObUyaciones Ira. Hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a V!-
llaclara. . . * 
Id. id. segunda id 
Id. primera id.v Ferrocarril 
de Caibar ién 
Id. primera ídem Gibara a 
l í o l g u l n . 
Banco Terr i tor ia l de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Eloc-
'S t f i c idád ; ' . . . 
Bonos de la Ha vana Elec-
t r ic R a i 1 v̂ -a y's Cj. en 
•culación. . • 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolldades de 
los F. O. U . de la Ha-
;• baña . - . . . . . . . . 
Bonos de la Compañía afj 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works . 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . 
Id , Compañía Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'iiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana . 
Exnprési t to de la Repúbiica 
de Cuba 






















rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
E&qco E¿uaüoi :Ie la i s i » 
de Cuba 
Banco Agrfcol?, de /ner to 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. . , . . 
Compañíii ue Krroc^rriieii 
Unidos de la Habana 5 
Almacenes do Regla L i -
mitada 
Compa.vía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferocarrili 
del Oeste. 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
do Gas . . « 
Dique de la Habana P r e í e ' 
rentes ^ . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Crmercio de la 
Habana (preferidas) . . . 
Id id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Eiectric 







Preferidas. . . . . . . 
Id. id. Comunes.-
Compañía. Anónima de Ma-
tanzas. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera do Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus ; 
Cuban Telephono Compauy 
(comunes). 
Cuban Teleplioue Co. (pre-
feridas) 
Ca. Alumbrado y f u e l l e s 
Los ludios 
Matadero Indust r i a l . . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banjo Territorial ríe Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Wcfks 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctr ica de Marianao. x 






A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L D r . J . G A R D A N O 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, bri l lante 
como ninguna otra, 2 oesos estuche. Dr. J . Gardano. Belascoain 1 1 7, y d r o g u e r í a s , p e r f u m e r í a s y boticas de c r é d i t o . 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
ftntonio Ceballos y Valinotli 
H A F A L L E C I D O 
Vdispuesto su entierro pa-
r a mañana, jueces, día 13. a 
las nueve a. m., los que suscri-
ben, esposa e hijo, ruegan a 
sus amistades concurran a la 
casa mortuoria. Empadrado 
22. altos, para desde allí acom-
pañar al eternamente desapa-
recido a la Necrópolis General. 
Habana. Novbre. 12 de 1913. 
c lntf A JV(1»-deCeballo -.-María Lui-
sa Armando, li-imiro y Antonio Ceballos 
-Uros. Jorge Ponce y Angel Izquierdo 
No se reparten esquelas. 
í*83» it-12 id-l» 
L a h i d r o í e r á p i a 
Kstá avi-riuniiula por la citiJicia 
d aguii es uno lo-, a -n i t c s torape 
ticos m á s rlVdivos > eficaces eu 
mcrablcs casos m'iflio^os. Axiomas 
r-ii gran previ-ní i \i> contra ,'oclas.a] 
cnfcrmedaijcs. poi-qiic sin ella no 1 • 
higiene, la cual cxi.L'" siempre, *w c 
eepc ión , (pie el agua sea pura. 
Puej paru la h idro te rap ia 
c í ; lo inisnio. Las v í ^ - c r a s nc<-^i; 
aguas que no las infecten " i las 
siouon con substancias entorp 
star i'as de las funeioues; y para l w - j | 
guro de que so l"a\orce« el hígado, 
r i ñ o n e s v el e s túma í ro debe emP1 J 
se agua de Valdelazurra i\no so[0^ 
pende Vicente Cauto, en 
número 16. 
Teuienti 
. — — 1 • 
La ciénaga de Consa l a l 
P í e l a s E l OROoüEP.I&S Y BOTICAS 
tt m m k , i m u m ? lECQMSTiTyYSNii 
Fábrica de Coronas Finelires 
d e R O S y C í a . 
So¡ ÍO -Te l í . A - 5 1 1 1 - H a t o , 
i E m u i s i ó n C r e o s o t a d a k R A B E L 
^ " " • • • ' " T f m l i u m m i i n j 
eíerim a US m ü w M i i i 
wmmmmm. i 
• • • c* ' ' ' I 
I.m> v-cinor, •! • (•"r.siilado ' l l1njv¿ 
cadero v Colón, lian ' i - ^ • | l l l v S ^ ' Í Í 
Uiainelite .satisfe ' l i o - la ^ : , 'U j"s d« 
saueionado sus fpic.ia-. I n " de1 
••la b'oi.'.n de la eaiVieriia " ^ 1,8 ' ¡s 
sentado a malar lo- m c - putos ^ 
(dennira. Iíe«de ineyo. .pn- e s l e í s ^ 
'•0110 •¡aiicnlo i;'1 d-- pe ' 'ly^lO 
ja cons l i tue" un peligro, de «pie ^ 
es nn loco de i n f e - i o n con W~.fr . 
de la lev. M o r i r á n los u iosmuiWVL^ 
: : : : ; DEL PECIO 
«778 H'l j toJo d AjiyT.U^nietii.M ¿e Tori'Q 
ga. por sus excelentes prendas do ca-
rácter. 
V p0'' úliimo, (.n o) pueblo de Rc-
= •"'•s de Soba, ha fallecido la virtuosa 
dama doña Engracia Viteri v Olal- I 
qniaga. viuda del excelente ciudada- ' 
m. oue en vida se l lamó.don B s t o t ó i 
Carrillo. 
felices! que vinieron a la vida 
«1 POCO de inlV-eiÓM prro este 7 
sanearán a fin de alie na/ 11 
lee. ;U!le>. . . V !a • di- ^ n ^ ))t}f 
tarso, el alcaii!ard' d.. -•a-oVi1"' 0\-
sus respetos. Sanidad dé!': ^ ^ 
dea de enhora'm'.ma. ' •¡"'as i \ j j ^ 
abnniuida. los ve i e- ••••n \->\ V 
un U'k v la pa: Je más - én t r io» 
TT..K !.. •; . . w l -id') 1 abami en lá»tiniflí 
el movímb'J do. 
3 
O 
1 2 D E 1 9 1 3 
U l a n o a e l a M a r i n a 
i 
HABANERAS 
P A G I N A S I E T E 
r — 
—¿No tienes boda hoy? 
—Ha llegado ama tregua, pequeña 
cregua, toda vez que el sábado hay cua-
;ro ammriadas en iglesias diversas. 
—Uu mes éste como ninguno para 
ceremonias nupeiales. 
—•Solo en el espacio de una semana 
he astado en cinco bodas etí Belén. 
— Y las que quedan para Diciembre. 
— ] La ma r ! . . . 
—Se ha probado, con tantos matri-
.innios repetidos, que nadie cree en el 
maléfico 13. 
—No falta, no f a l t a . . . 
—¿Se embarcan pronto los novios 
del sábado? 
—¿ Gheita Arósrtegui y Jacinto Pe-
droso? 
—Sí. 
—Han desistido de su viaje por las 
muchas atenciones de la notaría del se-
ñor Pedroso que le obligan a perma-
necer en la Habana. No embarcarán 
hasta el otro año los simpáticos novios. 
Siguen en Bagatelle disfrutando de 
los encantos del lugar y de allí vendrán 
de un momento a otro, antes del sába-
do seguramente, para el bello pisito que 
se les tiene arreglado en la casa de la 
calle de Aguiar del doctor Gonzalo 
Arástegni. 
— l Y cómo sabes todo esto? 
—'Por Natalia, una de las hermanas 
de ía señora Pedroso, y que figuró en 
su Corte de Honor aunque algún cro-
nista se lo dejara en el t i n t e ro . . . 
—'¿Vuelve mueha gente? 
—Muchísima. Ayer, en el Mascotte, 
llegó el doctor FenTira. 
—¿ Con su esposa 
—No. La bella señora del popular re-
presentante ha quedado en Nueva 
York. Están equivocados cnantos anun-
cian la vuelta de lá feñora María Lu i -
sa Sánchez de Ferrara. No vendrá has-
ta Diciembre. 
—¿Trajo el Mascotte más pasaje-
ros? 
—Los esposos María Bomal y Con 
rado Planas y el siempn querido ami-
go Demetrio López Aldarábal. 
—¿Llegó el Éspagnef 
—Esta mañana, y con Tin grupo de 
viajeros tan distinguidos como el rico 
hacendado, prestigioso senador y ca-
ballero cumplidísimo Fe rmín de Goi-
coechea, el señor Luis Piñón con su se-
ñora madre y el Ministro de Francia 
y el doctor Luis Azcárate acompañados 
de sus respectivas familias. 
—¿ Nadie más ? 
—Ün querido amigo, Ernesto Pla-
sencia, que ausente en Par í s durante 
varios años retorna al «eno de ese ho-
gar donde no encontrará ya al padre 
araantísimo, al bueno o inolvidable 
doctor Plasencia, que tantas lágrimas 
ha hecho derramar con su muerte. 
—¿ Trajo el Havana mucho pasaje ? 
— E l general Castillo Duany, los 
listinguidos esposos Matüá Acosta y 
Era est o Ponts, el señor Kanión Suero 
con sus bellas hijas Carmela y María 
Josefa, el señor Ju1io Soto Navarro con 
m distinguida esposa y nuestro Cónsul 
Pn Toronto, el simpá-fico amigo Ricar-
do Díaz Albertini. 
—¿ Despedida, ninguna ? 
—No faltan. 
— A ver. 
—En el Miami salieron ayer la se-
ñora Rosalía Abreu, los simpáticos es-
posos María Fab ián e Iguacio Weber 
y los amigos Tirso Mesa, Fabila Fa-
bián e Ibrahim Urquiaga. 
—¿Alguna despedida más? 
— M i liúda primita Consuelo Ferrer 
que embarca el sábado para Nueva 
York con su señor padre. 
—¿Volverá pronto? 
—En Enero. 
— i Qué hoy de fiestas ? 
—La del viernes, en Payret, esto es, 
los primeros juegos florales infantiles 
qne se celebran «n Cuba. Apenas si 
quedan ya palcos. Será nn aconteci-
miento. 
—¿Y por Miramarf 
—Hoy será noche alemana en aquel 
ja rd ín con motivo de la fiesta en honor 
de los marinos del Hcrtha, tan feste-
jados ya, durante su estancia entre nos-
otros, en los salones del COSÍTU) Alemán. 
—¿ No sabes de una fiesta en el Ma-
riel? 
—Un baile el domingo de dos ban 
dos, el Azul, del que es reina Belencita 
Sell, y el Punzó, que tiene por reina a 
Bella Marante. 
—¿Para algún objeto benéfico? 
—Construir, con sus productos, el 
parque del pueblo. 
—¡ Y no hay .parque en el Ma/riel? 
—Pero. lo habrá. 
—¿Vuelve Pubillones? 
— Y a Payret. 
—¿ Pronto? 
—Debutará el miércoles 26 de este 
mes con una gran Compañía en la que 
figuran notabilidades ecuestres y coreo-
gráficas. 
—/, Coreográficas ? 
—Como que viene María Corio, 
aquella italianita que nos trajo Molaso 
y que bailaba, a maravilla, la danza de 
los apaches. 
—Ya me acuerdo. . 
—Es la que Hermids; llamaba Acro-
planito, por su máxima, agilidad, y q ue 
•viene ahora, con su paT^eja, para bai-
lar todos esos tangos, que hacen furor 
sn París, 
•—Buena temporada se espera. 
—; Buenísima! 
—¿Y esta noche? 
—La cita es para el Conservatorio 
Nacional, donde el señor Alfonso Her-
nández Catá, disertando sobre el pobre 
Jesús Castellanos, l lenará la primera 
velada de la serie de Figuras Intelec-
tuales de Cuba. 
—;.No faltarás? 
—Imposible. 
E n r i q u e FONTANTLLS. 
T A l m l ü l Ñ T A N A 
Galiano 76, Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
D E P O S I T O " C A S f i l i p i m a s » h a b a n a 
Como polvos impalpables 
NO ME OLVIDES, admirables, 
l a Sirena, Reina y Angeles 
Comité de Defensa Económica 
Una exposición al Alcalde 
Anteanoche se reunió el Comité Cen. 
t ra l de Defensa Económica. 
Presidió Esteban P^ña y actuó de 
secretario Manuel Alfonso. 
Se dió lectura a una adbesión del se-
ñor Pedro Roca, presidente de la Fe-
deración de Bahía. 
Seguidamente se leyó otra de los 
trabajadores de Marianao firmada por 
el señor Máximo Noreña, 
Leyóse una del comité "Reformas 
Sociales" que suscribe el señor Cán-
dido Oarcía, como presidente, y final-
mente otras del "Gremio Federaxio de 
trabajadores de tabaco en rama." 
E l presidente sometió a los reunidos 
la exposición que se le ha de presen-
tar ai Alcalde municipal. F u é aproba 
da por unanimidad. Ayer, martes, a 
las nueve de la noche, tenía que ser 
presentada al Alcalde. 
Todos los delegados concurrieron a 
V E S T I D O S 
T e l é f o n o A-2913 
S O M B R E R O S 
C 3709 alt. 12-31 
A b a n i c o B ú l g a r o 
E l n u e v c m o d e l o d e g r a n é x i t o e n P a r i s . 
De venta em todas las sederías importantes y casas 
asiáticas. 
— A l por m a y o r : 
L o o e z R i o y C a . , G a l i a n o n ú m . 7 2 
^ - iV • - H A B A N A . = = = = = = = = = 
C. 8944 4—10. 
Y A L L E G A R O N 
PARTE DE LAS MUCHAS NOVEDADES Q U E PARA LA ESTACION DE INVIER-
NO T IENE COMPRADAS EN L O S PRINCIPALES MERCADOS DE EUROPA 
LA CASA P R E D I L E C T A — 
^ F I N D E S I G L O , , 
C H A R M E U S E , C R E P , L I B E R T Y B R O C A D O 
S E D A S BULGARAS, EN C R E P E , RATINE, RADIUM Y L IBERTY, 
C U E L L O S , - C I N T A S , - B O T O N E S - Y - G A L O N E S 
Cuellos de piel, Boas de Cisne, Marabú m diversos colores, adornos de todas clases 
P A N O S de lana y seda, Charmeuse, Crepé de China, Crespones de lana y seda, Rasos Liberty, Muselina, Granadinas Chiffones, Franelas 
lisas y diagonales, Velos de lana. Chales y Mantillas. 
" F I N D E S I G L O , , 
S A N R A F A E L 2 1 
Y A G U I L A 8 0 
T E L E F O N O S : 
A - 7 2 3 6 Y A - 7 2 3 7 
2 <a m e W Vi. 
c. 3939 4-10 
las siete de la noche a Salud 80, ^on 
objeto de organizar la comisión que lia 
de entregar al señor Alcalde la expo-
sieióm 
Tomaron parte en los debates los 
obreros José Arce, José A . Otilas, Leon-
cio Rodríguez, Laureano Moran, Feli-
ciano Prieto, Angel Torres. A. Barrei-
ro, Leopoldo Toledo, Cándido García, 
Wenceslao Peña, Antonio Méndez, Ra-
món Rivera y Manuel Alfonso. 
Anoche visitaron al señor Alcalde 
municipal, no le encontraron y han 
aplazado para hoy la entrega de la c i 
tada exposición. 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, Noviembre 11. 
Azúcares centrifugas', pol. 86, lOs. 
71/2d. 
Mascabado, 9s Od. 
Azúcar de remolacha do la nueva 
cosecha, 9s. Si^d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£81i-j. 
mm *- • • — 
N E C R O L O G Í A 
Han fallecido: 
En Colón, D; Manuel de la Cruz 
y R.amjos. 
E n Matanzas, La señora Narcisa 
Simeón y Ortiz. 
En la Isabela df Sagna, la señora 
Ana de la Luz Naranjo, Viuda de 
González. 
En Cajnagüey, D. Francisco Ñápe-
les Arámbula . 
S a / u d y B e l l e z a 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del dodtor Vemezobre 
que reconstituyen el organismo más 
débil y poseen la cualidad de hermo-
sear los senos. Se venden en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmaxjia^. 
B A U T Í Z O ~ 
E n la Iglesia Parroquial de la Sa-
lad, recibió el pasado domingo, dia 
nueve, las aguas bautismales el pre-
cioso niño José Estebam Angel, hi jo 
del comerciante de esta plaza D. Ber-
nardo lloredo y su estimada esposa 
la señora Mar ía Miranda Peón. . 
Fueron padrinos; la bella señori ta 
Mercedes Pujol uVIarais y nuestro 
amigo el joven Enrique Teja Hevia. 
V n besito para el nuevo cristiano 
y nuestra cordial felicitación a sus 
padres y padrinos. 
AGUA M I N E R A L A 4 CENTAVOS 
LITRO 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
ar t i f ic ial de Vichy Erba. 
La preparac ión es fácil y ráp ida . 
P ídase en las Farmacias, cajitas pa-
r a doce litros. 8. 
Notas persona le s 
B i e n v e n i d a 
En el "Havana" ha regresado de 
b u excursión a Europa y los Estados 
Unidos nuestro estimado amigo don 
Ramón Suero, jefe de la importante 
firma comercial "Suero y Compa-
ñ í a . " En la deliciosa excursión le ban 
acompañado sug agraciadas y distin-
guidas ¡hijas Carmelina y Mar ía Jo-
sefa, ^ue tantas simpatías cuentan en 
nuestra sociedad. 
Enviamos nuestro cortés y afectuo-
so saludo de bienvenida a los viaje-
ros. 
Muerte del capitán Ebra 
HONORES POSTUMOS. — GUAR-
DIAS D E HONOR.—EL E N T I E -
RRO. 
San Antonio de los Baños, 12. 
A las dos de la madrugada falle-
ció el c ap i t án de la Policía Munici-
pal, señor Rafael Ebra, rodeado de 
sus familiares y los íntimos amigos. 
Era el finado un funcionario com-
petente. 
Su desaparición ha causado pro-
fundo dolor en ésta, donde era que-
rido y respetado por sus excelentes 
cualidades. 
Su compañero de la guerra de in-
dependencia señor Ar tu ro Cobo, Pre-
sulrnte del Ayiunitamiento de Santia-
go de las Vegas ha permanecido a 
su lado durante la agonía. 
L/os veteranos hacen junto al fére-
tro guardia de honor, así como la 
policía y representaciones de los par-
tidos liberal y conservador. 
E l entierro de este exclente patrio-
ta y honrado funcionario se verifica-
rá hov a las 4 de la tarde. 
E l Ayuntamiento y sus mibalter-
nos le dedican hermosas coronas. 




Y a s e a c e r c a 
l a é p o c a 
E l mes que entra empieza a preocu-
par a los papás y niñas porque em-
pieza la época de los regalos de jugue-
tes. Hay niños que ya están haciendo 
la lista de los que han de pedir para 
Nochebuena, reservándose los que pe-
dirán para año nuevo y Reyes. 
En todas osas listas figuran, como 
juguetería predilecta " E l Bosque de 
Bolonia," Obispo 74, que como años 
pasados es la que se ha llevado la pal-
ma en novedades. 
Este año ya. ha principiado a recibir 
cosas nuevas y jamás vistas. 
En artículos de metal plateado, cla-
se extra, propio para regalos, t end rá 
el mejor surtido que se conozca, ya se 
verá. 
C E Ñ O R A 
NO OLVIDE QUE 
"El E n c a n t o , , 
es la única casa que recibe remesas 
de las últimas novedades para la estación. TRA-
JES, ABRIGOS, CHALES, BOAS, CHAR-
MEUSE, SEDAS, CREPS y un surtido de ador-
nos de lo más selecto y caprichoso que jamás se 
ha visto. = = 
C. 3945 A l t . é—10. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonabUte en "El Fo&aje," Zu-
lueta 32, eotre Tenien.íe Rey y Obrapla. 
3796 N - l 
V E R D A D E R A GANGA 
So vende una hermosa baranda le es-
critorio, un escaparate para el mismo, 3 
Boureaux, una carpeta de máquina, 4 
prensas copiar. 2 máqulcns de escribir, 
una mesa de máquina y otros efectos. 
Una Tienda de Campaña, lona, nueva. 
2 faetones americanos con sus arreos, 3 
caballos, 10 carretillas de hierro, 2 esca-
parates armario, 500 tejas hierro galva-
nizado. Se da todo medio regalado. Varas 
y Bárcena, Cuba 79, Teléfono A-2712. 
C 3688 26-20 O. 
3892 26-5 N. 
CASAS QUINTAS 
en la Víbora, con Jardines y grandes pa-
tioe, desde $4,000. Solares a precios muy 
baratos. Dinero en Hipoteca en todas can-
tidades al 8 por 100. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 3 a 5, Tel. A-8450. 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que nunca se ha visto seco. Ocupa 
una manzana situada en la misma es-
quina del crucero de las carreteras 
de Vuelta Abajo, Quivicán y la de 
Wajay. Informan en Casa de Cruse-
llas. Monte 314. 
C. 3910 30-6 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Alfredo Frisquet, 3 años. San Miguel 
109, Gastro enteritis; Jacinto Pérez, 70 
años, Asilo Desamparados, Parálisis ago-
tante; Francisco Céspedes, 75 años, Ger-
vasio 142, Arterio esclerosis; Antonio 
Hernández, 20 años, Revllagigedo 156, Tu-
berculosis; Fraucisco Azcano, 60 años, 
Asociación de Dependientes, Asistolia; 
Luisa Chaple, 73 años, Galiano 40, Asis-
tolia; Jesús Gómez, 37 años, Cádiz 61, 
Tuberculosis; Carmen Ayarza, 11 años, 
San Nicolás 62, Suicidio por veneno. 
Nilo Tarafa, 49 años, Amistad 78, Asis-
toiia; Céndido Ordóñez, 68 años, Princesa 
9, Arterio esclerosis; Micaela García, 67 
años. Concordia 121, Nefritis crónica; Ai-
da Rodríguez, 2 meses, Puerta Cerrada 
40; León Castro, 20 años, Carlos III 14, 
Meningitis simple; Tomás Benítez, 2 me-
ses, M. de Tacón 15; Camilo Pereira, 51 
años. García 13, Tuberculosis; Gregorio 
Díaz, 4 meses, Infanta 47, Gastro colitis. 
P a r a h o m b r e s 
Llegar a viejo con el vigor de la edad 
Juvenil, es la aspiración de todos los hom-
bres. 
L a vida así serla deliciosa, dicen los In-
crédulos. 
Nosotros repetimos una vez más que pa-
ra ser siempre joven, para no ser vícti-
ra ser siempre joven, basta tomar las pil-
doras vita tinas, maravillosa medicina que 
devuelve el vigor perdido al hombre joven 
como al viejo. Se venden en su depósito 
el crisol, neptuno esquina a manrique y en 
todas las farmacias. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRiET,— A las ocho y cuarto» 
" E l Ani l lo de H i e r r o . " 
AÍL/BISU.—(A las ocho y cuarto v 
"Las de C a í n . " 
POLITEAC\'M.-^Ciue Santos y Ar-, 
tigas. Miércoles Blanco. 
VAHDEYIDLE.—Tandas : ' 'Oine* 
matógrafo Nacional ;" ' 'Mayo F lor i -
do." 
CASINO.— Oine y Variedades^ 
Tres tandas. 
MARTI.—Tandas: " E l Bueno dé 
G n z m á n ; " "Bohemios;'" " L a vida 
alegre;1 *- - • 9 
HEREDIA.—1X0 se recibió progra-
ma, 
ALHAIMBBA. —Tandas: "Todos 
somos n n o " (estreno); "Cubanos en 
New Y o r k ; " " L a familia de Don 
Cornelio." 
MOLINO BOJIO.—/Pandas: "Loa 
secretos del •convento;" " M a r y Vo-t 
ñ u s ; " "Las citas." 
CINE NOUMA.—-Tandas. Estro, 
nos. 
CINE SBfWLLA.—Función de mo-
da. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con ríate 
al Prado y Maleoón. 28 clases de h»* 
lados. Especialidad en Biscnit giaee. 
Bohemia. Se sirven ' i donocSbo, 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIIVAS 
Compañía de Zarzuelas y 'Comedias Em 
pañoías.—Función diaria.—Los domin« 
gos y días festivos, matlnée. 
p r e c i o s : : 
Palcos con entradas ? ".-50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia. . . . . . 05 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A S A 
J«sú.a María 76, con Zaguíln, comedor, sala, 
cuatro cuartos, baño, cocina y grfun patio. 
1411« lOm-í 10t-10 N. 
í l o e c h e T I 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( ¡ í ¿ ) 
D 
Indiscutible superioriadd so ^ > 
bre todos los purgantes, por * ^ 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
Icias y droguerías acreditadas. 
N - l 
¿Quieres nacer ouen papel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarls mano a man 
las telas de fantasía 
que Inclá.n y la Compañía 
orrecen al paroauiano. 
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E N M A D R I D 
(Viene de la primera página.) 
Pel í cu las Parlantes. 
En el teatro de "Alhambra'' que 
es nn teatro morisco porque siem-
rpre -hay moros eu la costa, vulgo sa-
tlón, y moras en el escenario, se bai-
}!la la rumba con rumbo, es decir, en 
'«u ambiente clásico. Y no pnede ser 
Ide otra manera. Allí, todo lo esen-
cialmente criollo itiene su mareado 
Isabor, su aire de casa, su verdadero 
jpunto. ¿Quién no lo lía probado por 
Ui mismo? 
f Yo voy tan de tarde en tarde al 
ttoatro " Alliambra" que siempre en-
j^uentro alguna novedad. Verbigra-
títia: A Hegino diciendo en un monó-
?logo muy nuevo y muy interesante 
^'qne no hay quien se la parta." A 
tearzo, asegurando en otro, ^que se 
£la partieron." A Robreño insinuando 
^'que se la partirán;" y a la Velas-
mo y a Castillo sumando días, meses, 
-j^ños, lustros, y .siglos, con la misma 
tranquilidad que si sumaran el t3-
$tal de sus g-anancias al final de una 
temporada artística,, llamémosla así. 
/Encuentro también en el referido tea-
'¿tro, alienando, exhibición díe extremi-
Wles superiores mny inferiores y de 
'extremidades inferiores muy superic-
xes en en algunas de esas bellas, bai-
Barinas y enpletistas, 'nacidas como 
los hongos porgeneración expontá-
mea. 
Lo que no he visto nunca, y como 
íbay Dios lo siento, bailar rumbitas a 
Sarah Artiles (a) la bella Diana" 
que, al parecer, es maestra en el ofi-
cio y tiene sorpresas y genialidades 
durante las sesiones coreográficas, 
dignas de la fotografía instantánea. 
Véase la clase: 
Noches atrás ejecutando ese baile 
clásico—afro-cripllo—dejó caer en el 
escenario, o dibho de otro modo, se 
: le cayó en el palco escénico, esa 
; prenda íntima que llevan los hombres 
I a la vista de todo el mundo, aimque 
l'de tela muy diferente. Es. claro, la 
1 transparencia del lugar o la falta ab-
lisoluta de lienzos y encajes permitió 
«rver lo que no puede, decirse, dando 
lugar a qne un ¡Teniente de la pblieli 
l̂a llevara al Juzgadó Oorreccional de 
p.a Sección 2a. por í;demasiado fres-
¡«a." 
Interrogada por el juez contestó, 
¿que las vistas gratis a que alude el 
[-señor teniente no comprende cómo 
• 
una pudieron ser, puesto que traía 
kimona puesta. ¡Qui mona! 
Fué condena a cinco pesos de mul-
ta, bieh condena, y seguramente en 
lo que le queda de vida para bailar 
rumbas no se le volverán a caer en 
el escenario prendas demasiado inte-
riores... como no le tenga mucha 
enenta. 
Un detalle que es de oro de venti-
dos kilates: E l dueño de un café de 
la zonita esa recién suprimida, gra-
cia^ sean dadas, tiene alquilada "una 
habitación," figiirense ustedes como 
será, a una Margarita de cualquier 
Fausto o infausto que llegue a visi-
tarla, en la miseria de tres pesos dia-
rios, siendo la luz de cuenta del 
arrendatario, que debe tener pulmo-
nes de corcho o de alcornoqne. Pues 
bien: para que la ganancia sea ma-
yor, la mayor parte de las noches de-
ja sin "finido" a "üMargot" que tie-
ne que recurrir a un trabuco de ex-
perma, cuando lo que le hace falta 
es un trabuco naranjero, contra ex-
plotadores sin entrañas. 
¡Y aun hay quien hâ bla mal del 
Decreto de supresión de la zona del 
santo labrador! 
Anda por ahí un negrito 
conocido por "Nene." 
que es un nene, ya lo creo; 
parece que antes de ayer 
encontró a la señorita 
Sofía Sais y Yaldés 
y ."a miró fija Líente, 
con ganas de establecer 
conversación, más, la otra, 
respondióle "no hay de qué," 
con una vuelta de espaldas 
señal del mayor desdén. 
Entonces ¿qué hace el negrito? 
¿qué se le ocurre al "Nene"!; 
levanta la negra mano 
y con negro proceder 
la da una negra guantada, 
haciéndola nna "hiperé-
mia tram'utica." Enseguida 
de la hazaña echó a correr 
por la calli! de Laguna, 
dejando a la Sais con seis 
dedos (los de la ""hiperemia") 
en el "cutisss." Podrá ser 
qué í-ojaii al. negro guapo, 
y sí Ib cojeh... ¡a él!: 
a meterle en el "vivaque" 
quince días, veinte, un mes. .. 
que bien lo merece el negro 
por sn negro proceder. 
despedir a su hija Petronila que el 
día 26 embarca para Guba, con su es-
poso el 'doctor Mencía. 
Anoche estuvimos •departiendo con 
el General y hubo que suspender la 
plática para que José Miguel leyese la 
copiosa correspondencia que recibe de 
Cuba. Lo abruman con las caitas, pero 
el General sonríe siempre y con un 
certero y rápido comentario, las va le 
yendo detenidamente. ¡Quién pudiera 
recopilar esa correspondencia! Sería 
un capítulo interesante de nuestra vi-
da política. 
José Miguel y Melquíades Alvarez 
se han conocido esta tarde en el Paiace 
Hotel. E l ilustre repúblico, acogió ca-
riñosamente al general Gómez y hasta 
trató de que ocupase nu puesto en la 
mesa presidencial del banquete que se 
dió al insigne orador. El General de-
clinó el honor y oyó, entre la enorme 
concurrencia que asistió al banquete, 
el magno discurso del tribuno. 
Melquiades Alvarez habló 'ayer como 
?nunca. E l orador, el político y el hom-
bre, vibraron en su voz que tenía todos 
los matices de la graudiiocueneia. Una 
muchedumbre de admiradores ahogaba 
sus palabras en ovaciones clamorosas. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C E 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
NUESTROS NIDOS 
(Viene de la primera página.) 
— ^ " \ 
dujo 532 defunciones en niños meno-
res de un año y 284 en niños* de más 
de un año y de menos de nueve; mu-
rieron 388 niños 'blancos y 144 de co-
lor de menos de nn año: y 215 niños 
blancos de mas de un año y de me-
nos de nueve por 69 de color. Aquí 
podríamos añadir los que murieron 
de convulsiones, cuva cifra llegó a 
196: 
''Las diarreas y orjtteritis,"• qu: 
son debidas la ''laírtanciá artifi-
cial,'? es decir a la ignorancia de las 
personas encargadas de cuidar el ali-
1 mentó del niño, produjo 4,525 defun-
j cienes en niños menores de un año y 
i 904 en niños mayores de un año y me-
nores de nueve. Pe estos, 3,168 ni-
ños blancos menores do un año y 
1,357 de color también menores de nn 
año. 
Estas cifras debieran espantamos, 
y así ha pasado a algunas personas 
que se preocupan con el porvenir de 
Cuba; pero la casi totalidad de los 
habitantes de esta República ignoran 
esto. 
En mi libro do consultas médicas 
he notado que, a pesar de lo que se 
dice, la leche condensada, como la 
leche de vaca, son causa de esa mor-
talidad. Puedo afirmar que el SO 
por ciento de los niños que concurren 
a las consultas de los médicos espe-
cialistas de niños, se enfermaron por 
la crasísima ignorancia de las per-
sonas que los cuidan o por indolencia 
maternal. A unos niños los enfermó 
la leche de vaca, a otros la leche con-
densada, y a todos la falta de cuida-
c%) del alimento, 
•No es posible atribuir a la leche de 
vaca, fresca, todo el mal; pues hasta 
en los pueblos del interior hacen uso 
hoy las familias, de la leche conden-
sada. Mis datos de las afecciones in-
testinales de los niños condenan a la 
leciiie condensada, sin que absuelvan 
a la leche de vaca. 
"labilidad congénita:" la misa-
ría, la sífilis y otras causas, dan mo-
tivo a que los niños no tengan el 
desarrollo natural en el momento de 
su nacimiento, y ven la luz prepara-
dos para una muerte cierta a los po-
cos días de su nacimiento. La estadís-
tica acusa 1,315 defunciones de esas 
infelices criaturas, 909 niños blancos 
y 406 de color. 
^Bronquitis aguda:" De esta afec-
ción fallecieron 880 niños, compren-
didos desde el nacimiento hasta los 
9 años; seguramente que el contin-
gente lo dan los niños de menos de 
tres años. 
En los cuadros que se refieren a 
los nacimientos encontramos los da-
tos siguientes: 
En el año a que nos contraemos de 
1912 se registraron en Cuba Tlf iZl 
nacimientos. De estos 19,999 de color 
y 57,238 blancos. iSon legítimos, 
50,138 blancos y 7,000 de color; son 
ilegítimos 9,608 blancos y 10,301 de 
color. 
Por no dar demasiada extensión a 
esta nota, dejamo? para otro día al-
gunos otros datos muy curiosos y 
dignos de vulgarizarse, 
Dr. M. Delfín. 
Nbre. 11 de 1913. 
5 * o " a AL AICAIICE DE 1 0 - 1 
m U S F0R1ÜNAS 
$ 4 - 2 5 y 5 - 3 0 
" P » l a i s R o y a l " 
OBISPO V M J i S A S 
COMPRE usted el anillo anti-reumático 
de Kimball, sin rival para todo ataque de 
reuma por agudo que sea, de venta en esta 
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SIN PAJARO Y SIN JAULA 
De su domicilio le ban burtado a 
Norberto Bello, vecino de Lealtad 39, 
una jaula y un pájaro valuado em $26 
50 ceaitavos. 
J . M. MARTINEZ Y Uno. 
S. en C. 
Almacenistas Importadores de 
Accesorios para Automóviles. 
Almacén, { 
Oficinas y J 
taller de 
reparaciones 
R E I N A 1 2 . 
. [ Teléfono A-3346.-Habaoa 
Calzada de J. del Monte b79 
! Vívora. Teléfono I - 2 W 
A u t o m ó v i l e s y O m n i b u s d e a l q u i l e r . 
• • - : • 14,312 8-12 
ASOCIACION GANARIA 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, se liaie público por este medio, 
para conocimiento de los señoree so-
cios, que a las dos de la tarde del do-
mingo próximo, 16 del actual, dará co-
mienzo la Asamblea magna que deter-
ijaina el„ ai-tí^iilo. 120 del Reglamento 
General: vigmtc u W o ••patriótico, acto, 
conmemorativo del no aniversario 
de la fundación de esta Sociedad, ten-
drá lugar en ios salones sociales, Paseo 
de Martí números 67 y 69, altos, con 
la asistencia de los señores Presidentes 
de las Delegaciones establecidas en el 
interior de 3a República. 
Habana. Noviembre 12 de 1913. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-con tador. 
•f PROCESADOS,. 
Ayer han .sido detenidos y procesados 
IX)r los Juzgados de Instrucción, loe 
individuos: 
Guillermo Moreno •González, Ploren 
"'"icdra, ^iamiel Sainper, Anto-
2S", h'amóu ..MulloJa., JXffiu 
González, Benito Gouzilez 
.V estos individuos, que se liallabau 
acusados por liurto de chapapote a la 
Compañía del Gas, se les exige fianza 
de $200. 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
[ = ] E n l o s g r a n d e s A l m a c e n e s d e R o p a y S e d e r í a " L A O P E R A " [ = : 
Ya enpezó la G R A N L I Q U I D A C I O N que por motivo de las G R A N D E S R E F O R M A S que haremos en nuestro locál, cuyo precioso plano exponemos en nuestras 
vidrieras, nos vemos precisados a realizar, nos precisa dejar cuanto antes el local expedito, y R E B A J A R E M O S todas N U E S T R A S E X I S T E N C I A S a la mitad de 
, a tres pesos, 
y 4 pesos. 
3 pesos. 
V A R I O S P R E C I O S 
Kimonas de nansú, floreadas, a .50 centavos. 
[Kimonas de ¡crepé, floreadas, a $1-50 
Kimonas de seda, preciosas a 5 pesos 
Jnegos cortinas, S1/̂  varas, a $1-50 
fuegos sobrecama, punto, con cojines 
Sobrecamas de piqué, blancas, a 2, 3 
Sobrecamas de piqué, de color, a 2 y 
Sobrecamas de piqué, a $1-25. 
¡iAbrigos de paño a 1, 2, 4, 5 y 8 pesos. 
Tela satiné Búlgara a 40 centavos. 
Crepé búlgaro, última moda, a 40 centavos. 
iPiezas crea liilo, con 30 -varas, a $2.95 y $4.00. 
^Túnica de canutillo, blancas y negras, fantasía, a $15-90, 
^16,96 y $21-20. 
/Tafetán tornasol a 1 peso. 
líRefajos liberty de algodón a dos pesos 
/¡Refajos liberty de seda inmejorables, a tres pesos. 
iRatinés en todos colores, a 30 centavos 
íCamisetas y calzoncillos de lana, a 75 centavos. 
* Cojines de terciopelo y raso búlgaro, a 4 pesos. 
l'Abrigos (sweaters) -de lana a $2-50, $3-00 y $40<) 
{Tapetes de mesa de 2 y media varas, a $1-50. 
Juegos mantel 12 cubiertos, a 3 pesos 
(«Juegos mantel, tí cubiertos, a $1-50. 
.Jutígos mantel lobladillo de" ojo, 18 
Bervilletas de hilo, franja color, a 
Alemanisco blanco, superior, a 25 centavos vara 
Tapetes de mesa, de 2 y media varas de largo, a $1-50. 
Ttajes voile, bordados, a $8.48. 
(Trajes de paño ratiné, y cachemira, a $10.60. $15 90'$21-̂ 0 v 
! $26.50. 
Corsés " W a r n e r V a 80 centavos uno. , 
ÍCamisones bordados, a 65 centavos uno. 
¡Camisones de olán batista, bordados, a $1-25 uno. 
•Pantalones y combinaciones de señora desde $1-25 'hasta "$8-00 
' amisones con encaje y -cinta muy tina, a 1 peso. 
Colchonetas de una persona, a 90 con tavos una. 
Colchonetas cameras, a $1-50, $2-00 y $2-50. 
Terciopelos labrados, pai-a vestidos, a $1-00, $1-70 y $2-0(i 
Terciopelo crochón y moaré a $1-75 y $2-00 
Jerga de lana, para traje sastre, a 75 centavos. 
Calcetines, color entero, para niños, a 10 centavas. 
•Medias patente a 10 centavos par. 
Alcilias muselina para señora, color y negras, a 25 centavos. 
cixbiértód, a $4.24. 
$1-40 docena. 
Medias de SEDA, negras y de color, para sonoras, a ¡30, 
50 centavos par. 
Calcetines para caballeros, a 40 y 50 centavos .par. 
Calcetines de seda, para caballeros, a 30 y 40 centavos par, 
Medias de seda, para señoras, en todos colores, a $1 y $1̂ 50 
Rasos seda liberty, en todos colores, a 50 centavos. 
Sarga de seda y liberty, a 30 centavos vara. 
"Raso liberty, doble ancho, a $1-25 vara. 
Chales burato, con flecos, a 90 centavos. 
Chales estambres, a 50 centavos. 
M antas de casimir, a 8 y 12 reales 
Crepé para kimonas, a 15 y 20 centavos vara. 
Franelas y muletón, superiores a 10 centavos vara. 
Paños, doble ancha, a 30 cts. vara. 
Boas de piel, negro, tigre y carmelita, cuello estola, a $1-50. 
$2-00, $3-00, $4-00 y $5.00 
Fígaros de algodón, señora con encaje, a 40, 50 y 75 centavos 
Corsés AVB. KABO y Warner desde 75 cts. hasta $6. 
Pañuelos caballeros hilo, finísimos, a $2, $3 y $4 
Pañuelos de olán clarín, con inicial bordada, a $3 caja. 
Camisetas niño, blancas, higiénicas, a 50 centavos. 
Cortes pantalón casimir color, a $1-50. 
Mosquiteros grandes, a $1-50. 
•Servilletas refresco a 60 centavos docena. 
Sábanas hechas, dobladillo de ojo, a $1-00. 
Pañuelos de olán color, ¡para caballe ros, a $2-50. 
Juegos de cortina, color, a 8 y 12 reales. 
Irlandas y batistas, para camisas, a 10, 15, 20 y 30 centavos. 
Crepé color entero, ancho, finísimo, a 30 centavos vara. 
SEDERIA 
Abrigos de estambre, pai/a niños, a 30, 40, 50 y 75 centavos. 
Boticas y gorros de estambre, a 10, 20, 30 y 40 centavos. 
Broches de presión y 'vEureka," a 5 centavos. 
Cinta broche blanca y negra, a 20 centavos. 
Cepillos de dientes, a 5, 10, 15. 20, 30 y 40 centavos uno. 
Motas de polvos a 10, 15, 20, 30 y 40 centavos una. 
Peines de asta a 15, 20, 30 y 40 centavos imo. 
P.'iues de caspu a 20 y 30 centavos uuu 
i V¡)illos de cabe/.a a 20, 30 y 40 centavos uno. 
('asearilla de huevo, (tres pastillas) 5 centavos. 
( arteras de mauo desde 20 hasta 50 centavos. 
Bolsas de fantasía, piel de Rusia, a 
Carteras para guardar billetes, a 20, 
Prendedores de piedras a 10, 20 y 30 
$1-00, $2-00 y $3-00 
30 y 40 cts. $1, $2 y $3. 
centavos. 
Botones de nácar a 5 v 10 centavos todos tamaños. 
Collares húJgaros, a $1-00, $1-25 y $1-50. 
Porta-abanicos Búlgaros a 75 centavos. 
Botones de cristal, desde 10 cts 'hasta$1-50 los más bonitos. 
Peinetas y ganchos novedad, de piedras a 30, 40 y 50 centa-
tavos hasta $5-00 juego. 
Hilos de (perlas, todos tamaños y colores, desde 10 hasta 3̂  
centavos. 
Mostacilla en todos colores a 40 centavos onza, 
bentejuelas en todos colores, a 40 centavos onza, 
(..'estos para ropa sucia a $2-50, $3, $4.25, $5 y $6 
Canastilleros a $4-25, $5.30 y $7-50. 
Galones, que su precio era de 25 centavos, a 5 centavos. 
Galones de 15 a 20 centavos, a tres centavos. 
Galones de 50 centavos, ahora a 5 centavos. 
Vasos de cristad a 10 centavos uno. 
Bastidores de bordar a todos precios. 
Moteras de loza a 50 centavos una. 
Azucareras de metal y cristal a peso. 
Ganchos de sombreraos, a 5, 10, 20, 30 y 40 centavos 
Galones búlgaros, última moda, desde 60 centavos hasta $5. 
Galones con piedra y mostacilla, desde 30 cts hasta $3 
Broderíes búlgaros, en todos colores, a $1-50, $2-00 y $3 00 
Cuellos de seda, lavables y búlgaros, a $1 y $1-50 
Galones de perlas, última novedad^ desde 75 cts* a $1-75 
Marabú en todos colores en todos pre cios. 
Sutaohe cola de ratón a 8 centavos. 
Jabón Novia y Corona, a 60 cts. docena 
Gran surtido de encaje y broderí de guipur, desde 5 centavos 
riasta 2 pesos. 
Cinta 'lavable, para ropa interior, a 5, S y 10 centavos. 
Piezas de cinta de pasar en todos colores, a 4 y 5 centavos 
< inta ancha para pasar, en todos colores, a 10 centavos. 
1 inta de fibra, muy ancha, a 5 centavos 
( huta de ^cilia, ochó dedos de ancho, a 10 v 15 centavos. 
Cinta liberty ancha, doble, a 16, 20 y 40 centavos. 
Cinta de ocho dedos de ancho, fantasía, en ravtó v cuadros, 
a 15 centavos. . 
^•inta tafetán escocesa, para banda, a 20. 30 v 40 centavos, 
«^nta tafetán "Búlgara ," a 50 centavos 
Cmta ^ tafetán y liberty Búlgara, la ancha que viene, 
a 7o y «0 cts., $1-00 y $1-25. 
Cinta Chalmiet, muy ancha, para bandas, a $1-50. 
«andas orientales última novedad; a 50 y $3-00 
Cinta de terciopelo, en todos colores y en todo* s los anchas, 
desde 10 hasta 75 ^ntavos. 
VENGA USTED PRONTO A VISITARNOS, SI QUIERE PARTICIPAR D E L A S GRANDES GANGAS QUE OFRECEMOS 
A l m a c e n e s d e L A O P E R A . G a l i a n o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 . T e l é f o n o A - 4 5 4 8 . 
— USEN LA INMEJORABLE TINTURA "DUVEAU" PARA E L C A B E L L O •—• -
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